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Iowa personal income growth is forecast
to outpace the nation through 2002
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Federal Reserve Bank of Chicago
Survey of Farmland Values
Percent change in the value of "good" farmland
July 1, 2000
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Iowa’s jobless rate well below U.S. rate
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Governmental Revenues and Other Financing Sources Increase (Decrease)
    Over 1999 Actual
2000 1999 Amount Percent
Taxes (Net) $ 5,203,614 $ 4,883,409 $ 320,205 6.6%
Receipts From Other Entities 2,638,996 2,304,812 334,184 14.5
Fees, Licenses & Permits (Net)        463,909        446,848         17,061 3.8
     Subtotal     8,306,519     7,635,069       671,450 8.8
Other:
Refunds & Reimbursements 259,611 176,285 83,326 47.3
Investment Income 84,798 89,797 (4,999) (5.6)
Miscellaneous 104,369 78,233 26,136 33.4
Sales, Rents & Services          17,764          15,924           1,840 11.6
   Subtotal        466,542        360,239       106,303 29.5
   Total Revenues 8,773,061 7,995,308 777,753 9.7
Other Financing Sources        158,896        143,067         15,829 11.1
   Total Revenues And Other
     Financing Sources $  8,931,957 $  8,138,375 $    793,582 9.8
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Governmental Expenditures and Other Financing Uses Increase (Decrease)
    Over 1999 Actual    
2000 1999 Amount Percent
Health & Human Services $ 2,658,728 $ 2,487,124 $ 171,604 6.9%
Education 2,476,234 2,320,096 156,138 6.7
Transportation 1,071,919 857,384 214,535 25.0
General Government        917,029        861,601       55,428 6.4
   Subtotal     7,123,910     6,526,205     597,705 9.2
Other:
Law, Justice & Public Safety 604,067 559,546 44,521 8.0
Economic/Manpower Development 183,675 172,962 10,713 6.2
Agriculture & Natural Resources 144,150 129,541 14,609 11.3
Capital Outlay 34,499 31,082 3,417 11.0
Regulation Of Business          26,326          28,186        (1,860) (6.6)
   Subtotal        992,717        921,317       71,400 7.7
Total Expenditures 8,116,627 7,447,522 669,105 9.0
Other Financing Uses        777,439        756,848       20,591 2.7
   Total Expenditures And
     Other Financing Uses $  8,894,066 $  8,204,370 $  689,696 8.4
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2000 1999 1998 1997
Reserved $ 1,041,449 $ 938,203 $ 765,227 $ 730,427
Unreserved        711,419        781,602        895,926           815,935
   Total General Fund $  1,752,868 $  1,719,805 $  1,661,153 $     1,546,362
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           GOVERNMENTAL FUND TYPES   PROPRIETARY FUND TYPES      
SPECIAL CAPITAL INTERNAL
GENERAL REVENUE PROJECTS ENTERPRISE SERVICE
ASSETS AND OTHER DEBITS
Cash & Investments (Note 2) $ 1,239,134 $ 12,033 $ 9,999 $ 59,603 $ 38,464
Deposits With Trustees (Note 2) 4,328 - 2,500 22,728 -
Accounts Receivable (Net)(Note 4) 928,559 786 783 7,863 2,950
Interest Receivable - - 1 111 7
Notes Receivable (Net) - - - - -
Loans Receivable (Net) 122,304 - - - -
Benefit Overpayment Receivable (Net) - - - - -
Due From Other Funds/Advances
  To Other Funds (Note 5) 27,570 1,950 3,305 3,237 38,540
Due From Component Units (Note 5) - - - - -
Bond Issuance Costs - - - - -
Fixed Assets (Net) (Note 6) - - - 82,642 92,008
Inventory 9,619 - - 12,846 11,039
Food Stamp Inventory 34,911 - - - -
Prepaid Expenditures/Expenses 12,318 - - 2,077 3,168
Other Assets - - - 1,311 -
Investment In Prize Annuity (Note 7) - - - 63,889 -
Prize Deposit - - - 6,031 -
Equity In Wholly Owned Subsidiary - - - - -
Amount To Be Provided For Retirement
  Of General Long-Term Debt                   -               -                -                  -                  -
TOTAL ASSETS AND OTHER DEBITS $ 2,378,743 $  14,769 $   16,588 $   262,338 $   186,176
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals $ 474,364 $ 414 $ 3,295 $ 18,512 $ 36,808
Due To Other Funds/Advances From Other Funds (Note 5) 75,190 590 515 3,209 1,607
Due To Component Units (Note 5) - - - - -
Interest Payable - - - 2,342 -
Deferred Revenue 76,321 - - 1,137 6,094
Compensated Absences (Note 1) - - - 1,246 643
Capital Leases (Note 9) - - - 23 -
Bonds Payable (Note 12) - - - - -
Other Financing Arrangements Payable (Note 11) - - - 75,730 -
Annuities Payable (Note 7) - - - 64,019 -
Lottery Prizes Payable - - - 9,491 -
Funds Held In Custody - - - 175 -
Lease Obligation From Discontinued
  Operations (Note 13) - - - 95 -
Installment Purchases (Note 10) - - - - -
Other Liabilities - - - - -
Deposits                   -               -                -                  -                  -
TOTAL LIABILITIES       625,875       1,004        3,810      175,979        45,152
FUND EQUITY AND OTHER CREDITS
Contributed Capital - - - 69,840 -
Retained Earnings - - - 16,519 141,024
Fund Balances:
Reserve For:
Encumbrances & Contracts 24,371 - - - -
Inventory & Prepaid Expenditures 21,937 - - - -
Noncurrent Receivables 143,699 - - - -
Debt Service - - - - -
Employees’ Pension Benefit - - - - -
Specific Purposes 851,442 - 2,487 - -
Unreserved Fund Equity 711,419 13,765 10,291 - -
Net Investment In Plant - - - - -
Investment In General Fixed Assets                   -               -                -                  -                  -
TOTAL FUND EQUITY AND OTHER CREDITS    1,752,868     13,765      12,778        86,359      141,024
TOTAL LIABILITIES, FUND EQUITY AND
  OTHER CREDITS $ 2,378,743 $  14,769 $   16,588 $   262,338 $   186,176
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TOTAL TOTAL
FIDUCIARY           ACCOUNT GROUPS       (MEMORANDUM (MEMORANDUM
FUND TYPE   GENERAL GENERAL ONLY) ONLY)
TRUST AND FIXED LONG-TERM UNIVERSITY PRIMARY COMPONENT REPORTING
AGENCY ASSETS DEBT FUNDS GOVERNMENT UNITS ENTITY
$ 19,685,173 $ - $ - $ 1,129,938 $ 22,174,344 $ 658,285 $ 22,832,629
- - - 31,172 60,728 - 60,728
400,232 - - 218,067 1,559,240 496 1,559,736
43,158 - - 10,203 53,480 7,062 60,542
42 - - 70,215 70,257 170 70,427
- - - - 122,304 265,467 387,771
16,160 - - - 16,160 - 16,160
37,843 - - 1,085 113,530 - 113,530
- - - - - 1,095 1,095
- - - 539 539 - 539
4,686 1,189,569 - 3,311,607 4,680,512 31,165 4,711,677
288 - - 41,592 75,384 111 75,495
- - - - 34,911 - 34,911
14 - - 11,875 29,452 106 29,558
- - - - 1,311 205 1,516
- - - - 63,889 - 63,889
- - - - 6,031 - 6,031
- - - 12,521 12,521 - 12,521
                     -                     -      362,395                     -            362,395                  -           362,395
$   20,187,596 $   1,189,569 $   362,395 $   4,838,814 $    29,436,988 $   964,162 $   30,401,150
$ 1,702,437 $ - $ - $ 187,505 $ 2,423,335 $ 14,603 $ 2,437,938
31,334 - - 1,085 113,530 - 113,530
- - - - - 1,095 1,095
- - - 20,406 22,748 9,336 32,084
1,597 - - 22,057 107,206 5,876 113,082
- - 102,568 107,960 212,417 224 212,641
- - 3,384 44,500 47,907 - 47,907
- - 172,420 573,149 745,569 567,538 1,313,107
- - 7,039 6,853 89,622 - 89,622
- - - - 64,019 - 64,019
- - - - 9,491 - 9,491
67,057 - - 75,161 142,393 - 142,393
- - - - 95 - 95
- - 623 - 623 - 623
- - 76,361 - 76,361 - 76,361
                     -                     -                 -           37,261              37,261                  -             37,261
       1,802,425                     -      362,395      1,075,937         4,092,577      598,672        4,691,249
- - - - 69,840 30,245 100,085
- - - - 157,543 323,095 480,638
- - - 142,535 166,906 - 166,906
302 - - 40,691 62,930 114 63,044
1,366 - - - 145,065 - 145,065
- - - 22,333 22,333 - 22,333
17,451,448 - - - 17,451,448 - 17,451,448
40,843 - - 719,203 1,613,975 7,445 1,621,420
891,212 - - 40,822 1,667,509 4,591 1,672,100
- - - 2,797,293 2,797,293 - 2,797,293
                     -      1,189,569                 -                     -         1,189,569                  -        1,189,569
     18,385,171      1,189,569                 -      3,762,877       25,344,411      365,490      25,709,901
$   20,187,596 $   1,189,569 $   362,395 $   4,838,814 $    29,436,988 $   964,162 $   30,401,150
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                     GOVERNMENTAL FUND TYPES             
SPECIAL CAPITAL
GENERAL REVENUE PROJECTS
REVENUES:
Taxes $ 5,725,416 $ - $ - 
Receipts From Other Entities 2,633,204 4,358 1,434 
Investment Income 83,324 757 717 
Fees, Licenses & Permits 527,637 50 - 
Refunds & Reimbursements 255,490 1,392 2,729 
Sales, Rents & Services 17,764 - - 
Miscellaneous  104,125 244 - 
Centralized Payroll                     -                  -                  - 
GROSS REVENUES 9,346,960
 
6,801
 
4,880
 
Less Revenue Refunds          585,508               72                  - 
NET REVENUES       8,761,452
 
         6,729
 
         4,880
 
EXPENDITURES:
Current:
General Government 916,979 50 - 
Education 2,476,055 179 - 
Health & Human Services 2,652,313 6,415 - 
Transportation 1,071,919 - - 
Law, Justice & Public Safety 593,505 1,714 8,848 
Economic/Manpower Development 183,675 - - 
Regulation Of Business  26,326 - - 
Agriculture & Natural Resources 137,305 - 6,845 
Capital Outlay:
General Government - - 21,602 
Transportation - - 848 
Law, Justice & Public Safety - - 260 
Agriculture & Natural Resources                    -               -       11,789 
TOTAL EXPENDITURES     8,058,077
 
      8,358
 
      50,192
 
REVENUES OVER (UNDER) EXPENDITURES        703,375
 
    (1,629)      (45,312)
OTHER FINANCING SOURCES (USES):
Operating Transfers:
Transfers In 101,259 6,988 49,525 
Transfers Out (63,641) (504) (4,240)
Transfers To Universities (709,054) - - 
Transfers To Primary Government - - - 
Capital Leases & Installment Purchases            1,124               -                 - 
TOTAL OTHER FINANCING SOURCES (USES)       (670,312)       6,484
 
      45,285
 
EXCESS OF REVENUES AND OTHER SOURCES OVER
  (UNDER) EXPENDITURES AND OTHER USES          33,063
 
      4,855
 
            (27)
FUND BALANCE JULY 1 1,719,805
 
8,910
 
12,805
 
Residual Equity Transfer Out                    -               -                 - 
FUND BALANCE JUNE 30 $  1,752,868
 
$  13,765
 
$    12,778
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  FUND TYPE TOTAL TOTAL
EXPENDABLE (MEMORANDUM ONLY) COMPONENT (MEMORANDUM ONLY)
TRUST PRIMARY GOVERNMENT UNITS REPORTING ENTITY
$ 201,575 $ 5,926,991 $ - $ 5,926,991 
27,034 2,666,030 6,461 2,672,491 
54,245 139,043 4,111 143,154 
194 527,881 - 527,881 
4,611 264,222 3 264,225 
4,124 21,888 169 22,057 
29,391 133,760 1,105 134,865 
             303                303                 -                303 
321,477
 
9,680,118
 
11,849
 
9,691,967
 
          8,704         594,284                 -         594,284 
      312,773
 
     9,085,834
 
      11,849
 
     9,097,683
 
15,545 932,574 - 932,574 
2,791 2,479,025 184 2,479,209 
792 2,659,520 - 2,659,520 
- 1,071,919 - 1,071,919 
3,741 607,808 - 607,808 
209,143 392,818 1,425 394,243 
- 26,326 - 26,326 
54 144,204 1,626 145,830 
- 21,602 - 21,602 
- 848 - 848 
- 260 - 260 
                  -           11,789                 -           11,789 
      232,066
 
     8,348,693
 
        3,235
 
     8,351,928
 
        80,707
 
        737,141
 
        8,614
 
        745,755
 
5,163 162,935 - 162,935 
(10,680) (79,065) - (79,065)
- (709,054) - (709,054)
- - (6,377) (6,377)
                  -             1,124                 -             1,124 
         (5,517)        (624,060)        (6,377)        (630,437)
        75,190
 
        113,081
 
        2,237
 
        115,318
 
850,971
 
2,592,491
 
13,721
 
2,606,212
 
                  -                     -        (4,556)            (4,556)
$    926,161
 
$   2,705,572
 
$    11,402
 
$   2,716,974
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                   GENERAL FUND                                   SPECIAL REVENUE               
BUDGET ACTUAL VARIANCE BUDGET ACTUAL VARIANCE 
APPROPRIATED REVENUE:
SPECIAL TAXES:
Personal Income Tax $ 2,353,300 $ 2,402,332 $ 49,032 $ - $ - $ - 
Sales Tax 1,430,700 1,427,473 (3,227) - - - 
Corporation Income Tax 250,300 248,212 (2,088) - - - 
Use Tax 315,600 331,163 15,563 - - - 
Inheritance Tax 114,000 116,394 2,394 - - - 
Insurance Premium Tax 116,700 120,212 3,512 - - - 
Cigarette Tax 91,400 91,051 (349) - - - 
Tobacco Tax 6,800 6,458 (342) - - - 
Beer & Liquor Tax 13,100 13,625 525 - - - 
Franchise Tax 32,800 31,920 (880) - - - 
Miscellaneous Tax              1,100              1,293              193                 -                   -                  - 
TOTAL SPECIAL TAXES 4,725,800
 
4,790,133
 
64,333
 
-
 
-
 
-
 
REIMBURSEMENTS & FEES:
Institutional Reimbursements 48,800 49,372 572 - - - 
Liquor Transfers 43,500 45,000 1,500 - - - 
Interest 24,200 24,722 522 - - - 
Fees 64,500 66,992 2,492 - - - 
Judicial Revenue 53,900 52,022 (1,878) - - - 
Miscellaneous Receipts 57,700 58,667 967 - - - 
Racing & Gaming Receipts            60,000            60,000                   -                 -                   -                  - 
TOTAL RECEIPTS 5,078,400
 
5,146,908
 
68,508
 
-
 
-
 
-
 
Transfers 45,600 43,982 (1,618) 537,370 548,779 11,409 
Economic Emergency Fund Surplus          268,000          267,836             (164)                 -                   -                  - 
TOTAL APPROPRIATED REVENUE       5,392,000
 
      5,458,726
 
        66,726
 
     537,370
 
      548,779
 
       11,409
 
RECEIPTS CREDITED TO
  APPROPRIATIONS:
Use Tax - - - 1,120 987 (133)
Other Taxes - - - 8,757 8,847 90 
Wagering Tax Receipts - - - 2,410 2,757 347 
Individual Income Tax Quarterly - - - 8,800 7,083 (1,717)
Individual Income Tax – Prior Year 70 105 35 - - - 
Sales Tax – Quarterly 3 - (3) - - - 
Sales Tax – DOT - - - 5 7 2 
Multi-Suspense 1,000 375 (625) - - - 
Federal Support 1,574,658 1,503,958 (70,700) 291,594 311,735 20,141 
Local Governments 103,540 84,917 (18,623) 2,600 5,017 2,417 
Other States 32 30 (2) 2,925 269 (2,656)
Internal Service Transfers 206,465 193,501 (12,964) - - - 
Internal Service Reimbursements 25,802 23,891 (1,911) - - - 
Reimbursements From Other Agencies - - - 3,763 2,722 (1,041)
Interest 1 - (1) 7,106 7,854 748 
Bonds & Loans - - - 5 - (5)
Fees, Licenses, & Permits 5,065 5,104 39 21,610 20,569 (1,041)
Refunds & Reimbursements 89,915 184,155 94,240 102,393 94,437 (7,956)
Sale of Real Estate 11 - (11) 1,710 1,891 181 
Sale of Equipment & Salvage 2,159 15 (2,144) 65 36 (29)
Rents & Leases - 2,167 2,167 21 35 14 
Agricultural Sales - 1 1 60 56 (4)
Other Sales & Services 1,432 1,890 458 1,069 1,143 74 
Unearned Receipts 64 147 83 290 302 12 
Income Tax Checkoffs - - - 125 128 3 
Other            47,211            42,810          (4,401)          2,431         13,672        11,241 
TOTAL APPROPRIATED RECEIPTS       2,057,428
 
      2,043,066
 
       (14,362)      458,859
 
      479,547
 
       20,688
 
TOTAL ALL REVENUE 7,449,428
 
7,501,792
 
52,364
 
996,229
 
1,028,326
 
32,097
 
REFUNDS OF TAXES COLLECTED        (507,200)        (520,244)        (13,044)                 -                   -                  - 
TOTAL REVENUES AVAILABLE       6,942,228
 
      6,981,548
 
         39,320      996,229
 
   1,028,326
 
       32,097
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                   GENERAL FUND                                   SPECIAL REVENUE               
BUDGET ACTUAL VARIANCE BUDGET ACTUAL VARIANCE 
EXPENDITURES:
Administration 395,836 398,295 (2,459)* 23,894 15,124 8,770 
Agriculture & Natural Resources 114,487 108,547 5,940 20,290 13,197 7,093 
Economic Development 29,386 28,518 868 6,618 3,003 3,615 
Education 2,921,209 2,916,112 5,097 4,140 2,914 1,226 
Health & Human Rights 200,422 195,826 4,596 2,778 2,517 261 
Human Services 2,543,558 2,556,066 (12,508)* - - - 
Justice 386,053 383,316 2,737 - - - 
Regulation 107,732 100,377 7,355 6,269 6,274 (5)*
Transportation & Public Safety          122,403          116,714            5,689        567,121       621,089    (53,968)*
TOTAL EXPENDITURES 6,821,086
 
6,803,771
 
17,315
 
631,110
 
664,118
 
(33,008)
Transfers                     -                     -                   -        315,395       343,573    (28,178)
TOTAL EXPENDITURES AND TRANSFERS       6,821,086
 
      6,803,771
 
         17,315
 
       946,505
 
   1,007,691
 
   (61,186)
REVENUES AVAILABLE OVER (UNDER)
  EXPENDITURES AND TRANSFERS          121,142
 
         177,777
 
         56,635
 
         49,724
 
        20,635
 
   (29,089)
OTHER FINANCING SOURCES (USES):
Balances Credited To Appropriations 13,764 21,993 8,229 - - - 
Unexpended Appropriations            (1,689)          (24,111)        (22,422)                    -                   -               - 
TOTAL OTHER FINANCING
  SOURCES (USES)            12,075
 
           (2,118)        (14,193)                    -
 
                  -
 
              -
 
REVENUES AVAILABLE OVER (UNDER)
  EXPENDITURES AND OTHER ITEMS          133,217
 
         175,659
 
         42,442
 
         49,724
 
        20,635
 
   (29,089)
BEGINNING FUND BALANCE
  (BUDGETARY) -
 
283,836
 
283,836
 
192,231
 
192,231
 
-
 
Statutory Transfer to Cash Reserve Fund                     -        (283,836)        283,836                    -                   -               - 
BEGINNING FUND BALANCE AVAILABLE
  FOR APPROPRIATION - - - 192,231 192,231 - 
Adjustments (Note 21)                     -                     -                   -            2,489           2,489               - 
BEGINNING FUND BALANCE AVAILABLE
  FOR APPROPRIATION (RESTATED)                     -
 
                    -
 
                  -
 
       194,720
 
      194,720
 
              -
 
ENDING FUND BALANCE (BUDGETARY) $       133,217
 
$       175,659
 
$       42,442
 
  $     244,444
 
$    215,355
 
$ (29,089)
ENDING FUND BALANCE (BUDGETARY) $ 175,659
 
AMOUNT STATUTORILY REQUIRED
  TO BE TRANSFERRED TO CASH
  RESERVE FUND        (175,659) **
ENDING FUND BALANCE AVAILABLE FOR
  APPROPRIATION $                  -
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    PROPRIETARY FUND TYPES     
INTERNAL
ENTERPRISE SERVICE
OPERATING REVENUES:
Receipts From Other Entities $ 1 $ 71,528 
Investment Income - - 
Fees, Licenses & Permits 8,687 104 
Refunds & Reimbursements 123 173,165 
Sales, Rents & Services 324,126 2,530 
Miscellaneous            1,107             3,602 
TOTAL OPERATING REVENUES        334,044
 
        250,929
 
OPERATING EXPENSES:
General & Administrative 27,783 - 
Depreciation 16,917 15,907 
Direct Expense 17,511 - 
Prize Expense 98,392 - 
Personal Services 6,026 6,805 
Travel & Subsistence 86 10,373 
Supplies & Materials 737 30,734 
Contractual Services 21,092 8,474 
Equipment & Repairs 231 11,850 
Claims & Miscellaneous 79,883 160,455 
Licenses, Permits, & Refunds 782 86 
State Aids & Credits            2,336                     - 
TOTAL OPERATING EXPENSES        271,776
 
        244,684
 
OPERATING INCOME (LOSS)          62,268
 
            6,245
 
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES):
Taxes 4,139 534 
Intragovernmental Income 6,693 - 
Federal Support 761 - 
Investment Income 3,488 2,425 
Interest Expense (4,797) (14)
Payments To Subrecipients (761) - 
Miscellaneous Nonoperating Expense (219) - 
Gain On Sale Of Fixed Assets 18 512 
Loss On Sale Of Fixed Assets               (63)                 (77)
NET NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)            9,259
 
            3,380
 
INCOME BEFORE OPERATING TRANSFERS          71,527
 
            9,625
 
OPERATING TRANSFERS:
Transfers In 654 49,433 
Transfers Out        (82,179)          (45,391)
TOTAL OPERATING TRANSFERS        (81,525)             4,042 
NET INCOME (LOSS) (9,998) 13,667
 
Add Back Depreciation On Assets Acquired With Contributed Capital            5,908                     - 
INCREASE (DECREASE) IN RETAINED EARNINGS          (4,090)           13,667
 
RETAINED EARNINGS/FUND BALANCES JULY 1 20,609
 
138,071
 
Adjustments (Note 21)                    -          (10,714)
RETAINED EARNINGS/FUND BALANCES JULY 1, RESTATED          20,609
 
        127,357
 
RETAINED EARNINGS/FUND BALANCES JUNE 30 $       16,519
 
$      141,024
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        FUND TYPE        TOTAL TOTAL
NONEXPENDABLE (MEMORANDUM ONLY) COMPONENT (MEMORANDUM ONLY)
TRUST PRIMARY GOVERNMENT UNITS REPORTING ENTITY
$ - $ 71,529 $ 23,241 $ 94,770 
10 10 20,064 20,074 
- 8,791 11,448 20,239 
- 173,288 71 173,359 
- 326,656 5,130 331,786 
              -           4,709              217          4,926 
           10
 
      584,983
 
        60,171
 
     645,154
 
- 27,783 21,978 49,761 
- 32,824 1,317 34,141 
- 17,511 - 17,511 
- 98,392 - 98,392 
- 12,831 - 12,831 
- 10,459 - 10,459 
- 31,471 - 31,471 
- 29,566 - 29,566 
- 12,081 - 12,081 
- 240,338 - 240,338 
- 868 - 868 
              -           2.336                   -          2,336 
              -
 
      516,460
 
        23,295
 
     539,755
 
           10
 
        68,523
 
        36,876
 
     105,399
 
- 4,673 334 5,007 
- 6,693 - 6,693 
- 761 - 761 
- 5,913 24,762 30,675 
- (4,811) (32,764) (37,575)
- (761) - (761)
- (219) - (219)
- 530 - 530 
              -             (140)               (12)           (152)
              -
 
        12,639
 
         (7,680)          4,959 
           10
 
        81,162
 
        29,196
 
     110,358
 
- 50,087 - 50,087 
          (10)      (127,580)                   -    (127,580)
          (10)        (77,493)                   -      (77,493)
-
 
3,669
 
29,196
 
32,865
 
              -           5,908              838          6,746 
              -
 
          9,577
 
        30,034
 
       39,611
 
7,562
 
166,242
 
293,809
 
460,051
 
              -        (10,714)                   -      (10,714)
      7,562
 
      155,528
 
      293,809
 
     449,337
 
$    7,562
 
$    165,105
 
$    323,843
 
$   488,948
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     PROPRIETARY FUND TYPES  
INTERNAL
ENTERPRISE SERVICE
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
Cash Received From Customers $ 349,785 $ 23,649 
Cash Received From Quasi-External Transactions 16 200,959 
Other Operating Revenues 35 - 
Cash Received From Miscellaneous - 2,701 
Cash Received On Loans Receivable - - 
Interest Received - - 
Cash Payments To Suppliers For Goods & Services (106,487) (195,935)
Cash Payments To Employees For Services (11,273) (6,488)
Cash Payments For Quasi-External Transactions (45,787) (29,235)
Cash Payments For Prizes (111,345) - 
Purchase Of Loans Receivable - - 
Cash Payments For Other Expenses                   -                 - 
NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES         74,944
 
       (4,349)
CASH FLOWS FROM NONCAPITAL FINANCING ACTIVITIES:
Operating Transfers In From Other Funds 654 49,433 
Operating Transfers Out To Other Funds (83,478) (45,391)
Federal Grants Received 761 - 
Federal Grants Disbursed To Subrecipients (761) - 
Proceeds From Sale Of Revenue Bonds - - 
Principal Paid On Revenue Bonds - - 
Interest Paid - (14)
Tax Receipts         10,832            533 
NET CASH PROVIDED BY NONCAPITAL FINANCING ACTIVITIES        (71,992)         4,561
 
CASH FLOWS FROM CAPITAL AND RELATED FINANCING ACTIVITIES:
Acquisition & Construction Of Capital Assets (12,382) (25,330)
Interest Paid (4,966) - 
COPs Payments (8,794) - 
Contributed Capital 9,186 - 
Proceeds From Sale Of Capital Assets                64         1,739 
NET CASH PROVIDED BY CAPITAL AND RELATED FINANCING
  ACTIVITIES        (16,892)      (23,591)
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:
Interest & Dividends On Investments 3,420 2,413 
Proceeds From Sale & Maturities Of Investments 14,825 1,462 
Purchase Of Investments          (2,327)        (1,357)
NET CASH PROVIDED BY INVESTING ACTIVITIES         15,918
 
        2,518
 
NET INCREASE IN CASH & CASH EQUIVALENTS 1,978
 
(20,861)
CASH & CASH EQUIVALENTS JULY 1         78,027
 
      58,003
 
CASH & CASH EQUIVALENTS JUNE 30 80,005
 
37,142
 
INVESTMENTS 2,326
 
1,322
 
LESS:  DEPOSITS WITH TRUSTEES         22,728
 
                -
 
CASH & INVESTMENTS PER BALANCE SHEET $      59,603
 
$    38,464
 
  
"
FIDUCIARY
        FUND TYPE        TOTAL TOTAL
NONEXPENDABLE (MEMORANDUM ONLY) COMPONENT (MEMORANDUM ONLY)
TRUST PRIMARY GOVERNMENT UNITS REPORTING ENTITY
$ - $ 373,434 $ 12,565 $ 385,999 
- 200,975 - 200,975 
- 35 27,451 27,486 
- 2,701 - 2,701 
- - 56,922 56,922 
- - 19,766 19,766 
- (302,422) (17,659) (320,081)
- (17,761) (4,105) (21,866)
- (75,022) - (75,022)
- (111,345) - (111,345)
- - (77,520) (77,520)
              -                   -               (32)             (32)
              -
 
        70,595
 
        17,388
 
       87,983
 
- 50,087 - 50,087 
(10) (128,879) - (128,879)
- 761 - 761 
- (761) - (761)
- - 116,836 116,836 
- - (114,458) (114,458)
- (14) (31,098) (31,112)
              -         11,365                   -        11,365 
          (10)        (67,441)        (28,720)      (96,161)
- (37,712) (5,028) (42,740)
- (4,966) - (4,966)
- (8,794) - (8,794)
- 9,186 3,960 13,146 
              -           1,803                   -          1,803 
              -
 
       (40,483)          (1,068)      (41,551)
20 5,853 28,602 34,455 
- 16,287 22,227 38,514 
              -          (3,684)        (38,152)      (41,836)
           20
 
        18,456
 
        12,677
 
       31,133
 
10
 
(18,873) 277
 
(18,596)
      7,632
 
      143,662
 
        52,213
 
     195,875
 
7,642
 
124,789
 
52,490
 
177,279
 
-
 
3,648
 
594,005
 
597,653
 
              -
 
        22,728
 
                  -
 
       22,728
 
$    7,642
 
$    105,709
 
$    646,495
 
$   752,204
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     PROPRIETARY FUND TYPES  
INTERNAL
ENTERPRISE SERVICE
RECONCILIATION OF OPERATING INCOME TO
NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES
Operating Income (Loss) $ 62,268
 
$ 6,245
 
Adjustments to Reconcile Operating Income
  To Net Cash Provided By Operating Activities
Depreciation 16,917 15,907 
Compensated Absences 112 95 
Interest (Income) - - 
Loss (Gain) On Sale Of Fixed Assets (56) - 
(Increase) Decrease In Accounts Receivable 4,789 224 
(Increase) Decrease In Due From Other Funds 12,604 (22,980)
(Increase) Decrease In Inventory (1,181) (2,204)
(Increase) Decrease In Prepaid Expense (548) (2,472)
(Increase) Decrease In Interest Receivable - - 
(Increase) Decrease In Loans Receivable - - 
(Increase) Decrease In Other Assets (240) - 
Increase (Decrease) In Accounts Payable & Accruals (6,802) 2,315 
Increase (Decrease) In Due To Other Funds (168) (549)
Increase (Decrease) In Deferred Revenue 172 (930)
Increase (Decrease) In Funds Held In Custody (396) - 
Increase (Decrease) In Prizes Payable (1,151) - 
Increase (Decrease) In Prize Annuity        (11,376)                  - 
Net Cash Provided By Operating Activities $      74,944
 
$      (4,349)
Noncash investing, capital and financing activities:
Bond discount and issuance costs of $1,414,791 were deducted from the proceeds of the Revenue Bonds issued by discrete
component units.
Cash & Cash Equivalent Reconciliation to Combined Balance Sheet:
Fiduciary Fund Types –
Cash per Combined Balance Sheet $ 19,685,173
Less Fund Types Not Requiring Cash Flow Statements:
Expendable Trust $ 854,668
Pension Trust 18,735,473
Agency Fund           87,390
     Noncash Flow Statement Cash      19,677,531
Nonexpendable Trust Cash & Investments 7,642
Less:  Investments not meet cash equivalent definition                      -
Nonexpendable Trust Cash & Cash Equivalents $            7,642
Component Units –
Cash per Combined Balance Sheet $ 658,285
Less:  Component Units Not Requiring Cash Flow Statements:
General Fund $ 3,349
Expendable Trust             8,441
     Noncash Flow Statement Cash             11,790
Cash Flow Component Unit Cash & Investments 646,495
Less:  Investments not meeting cash equivalent definition           594,005
Component Unit Cash & Cash Equivalents $          52,490
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FIDUCIARY
        FUND TYPE        TOTAL TOTAL
NONEXPENDABLE (MEMORANDUM ONLY) COMPONENT (MEMORANDUM ONLY)
TRUST PRIMARY GOVERNMENT UNITS REPORTING ENTITY
$ 10
 
$ 68,523
 
$ 36,876
 
$ 105,399
 
- 32,824 1,317 34,141 
- 207 7 214 
(10) (10) (34) (44)
- (56) - (56)
- 5,013 (30) 4,983 
- (10,376) - (10,376)
- (3,385) - (3,385)
- (3,020) 10 (3,010)
- - (186) (186)
- - (20,672) (20,672)
- (240) (133) (373)
- (4,487) 157 (4,330)
- (717) - (717)
- (758) 76 (682)
- (396) - (396)
- (1,151) - (1,151)
             -      (11,376)                 -      (11,376)
$           -
 
$    70,595
 
$    17,388
 
$    87,983
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IOWA PUBLIC PEACE
EMPLOYEES’ OFFICERS’ JUDICIAL
RETIREMENT RETIREMENT RETIREMENT
SYSTEM SYSTEM SYSTEM TOTAL
ADDITIONS
Contributions:
Member Contributions $ 168,848 $ 2,832 $ 779 $ 172,459
Employer Contributions 253,271 3,991 4,202 261,464
Buy-Back/Buy-In Contributions              7,295                  -                -              7,295
Total Contributions          429,414          6,823        4,981          441,218
Investment Income:
Net Appreciation in Fair Value
  of Investments 1,452,038 19,357 6,348 1,477,743
Interest 384,081 7,027 1,967 393,075
Dividends 91,198 1,373 326 92,897
Other          116,010                  -                -          116,010
Total Investment Income 2,043,327 27,757 8,641 2,079,725
Less Investment Expense            52,961          1,945           289            55,195
Net Investment Income       1,990,366        25,812        8,352       2,024,530
Miscellaneous Non-Investment Income                   97                  -                -                   97
Total Additions       2,419,877        32,635      13,333       2,465,845
DEDUCTIONS:
Pension and Annuity Benefits 533,747 8,905 3,696 546,348
Administrative Expense 5,866 68 6 5,940
Member and Employer Refunds            65,609               80                -            65,689
Total Deductions          605,222          9,053        3,702          617,977
Net Increase 1,814,655 23,582 9,631 1,847,868
Fund Balance - Reserved for Employees’
  Pension Benefits July 1     15,325,576      215,987      62,017     15,603,580
Fund Balance - Reserved for Employees’
  Pension Benefits June 30 $  17,140,231 $   239,569 $   71,648 $  17,451,448
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               CURRENT FUNDS                      LOAN 
UNRESTRICTED RESTRICTED FUNDS 
REVENUES & ADDITIONS:
Educational & General Revenues $ 504,312 $ - $ - 
Auxiliary Enterprises Revenues 228,308 - - 
Sales & Services Of Health Care Units 423,567 - - 
Federal Grants & Contracts - 278,578 547 
Other Gifts, Grants & Contracts - 127,839 414 
Federal Appropriations - 14,416 - 
Investment & Endowment Income - 10,021 271 
Interest Income - - 1,861 
Expended For Plant Facilities - - - 
Retirement Of Indebtedness - - - 
ISU Press Revenue - - - 
Independent Operations - 25,743 - 
Fees & Other Additions                        -           11,844              451 
TOTAL REVENUES & ADDITIONS          1,156,187         468,441           3,544 
EXPENDITURES & OTHER DEDUCTIONS:
Educational & General Expenditures 940,725 429,965 - 
Indirect Costs Recovered - 57,888 143 
Auxiliary Enterprises Expenditures 217,603 - - 
Health Care Units Expenditures 434,033 - - 
Independent Operations - 26,331 - 
Loan Cancellation & Write-Off - - 343 
Administrative & Collection Cost - - 658 
Expended For Plant Facilities - - - 
Retirement Of Indebtedness - - - 
Interest On Indebtedness - - - 
Adjustment To Plant Facilities - - - 
Bond Issuance Cost Amortization - - - 
ISU Press Expenditures - - - 
Other                        -                    -                   - 
TOTAL EXPENDITURES & OTHER DEDUCTIONS          1,592,361         514,184           1,144 
TRANSFERS ADDITIONS (DEDUCTIONS):
Mandatory Transfers, Net (129,995) (618) 165 
Transfers In – State General Fund 619,532 69,623 - 
Debt Proceeds For Plant Additions - - - 
Nonmandatory Transfers, Net             (40,142)         (15,560)             (432)
TOTAL TRANSFERS             449,395           53,445             (267)
NET INCREASE (DECREASE) IN FUND BALANCE               13,221             7,702           2,133 
FUND BALANCE JULY 1 216,302 65,951 78,156 
Adjustments (Note 21)             (9,897)         7,865                   - 
FUND BALANCE JULY 1, RESTATED          206,405       73,816         78,156 
FUND BALANCE JUNE 30 $       219,626 $    81,518 $      80,289 
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                                                                       PLANT FUNDS                                                
ENDOWMENTS & UN- RENEWALS & RETIREMENT OF INVESTMENT COMPONENT
SIMILAR FUNDS EXPENDED REPLACEMENTS INDEBTEDNESS IN PLANT UNITS TOTAL 
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 504,312 
- - - - - - 228,308 
- - - - - - 423,567 
- 629 - - 11,270 - 291,024 
85 17,928 648 - 1,336 - 148,250 
- - - - - - 14,416 
14,603 (646) 3,552 1,668 - 40 29,509 
- - - - - - 1,861 
- - - - 240,990 - 240,990 
- - - - 36,601 - 36,601 
- - - - - 2,428 2,428 
- - - - - - 25,743 
                  -               5,244                189                648                         -                   -             18,376 
        14,688             23,155             4,389             2,316             290,197           2,468        1,965,385 
- - - - - - 1,370,690 
- - - - - - 58,031 
- - - - - - 217,603 
- - - - - - 434,033 
- - - - - - 26,331 
- - - - - - 343 
- - - - - - 658 
- 181,867 16,916 938 - - 199,721 
- - - 36,602 - - 36,602 
- - - 28,147 - - 28,147 
- - - - 85,516 - 85,516 
- - - - 33 - 33 
- - - - - 2,072 2,072 
          1,553                       -                     -                292                    850                   -               2,695 
          1,553           181,867           16,916           65,979               86,399           2,072        2,462,475 
- 13,181 58,116 59,989 (838) - - 
- 19,899 - - - - 709,054 
- 36,564 - 4,714 (41,278) - - 
        80,408             21,663          (45,017)             2,962                (3,882)                   -                       - 
        80,408             91,307           13,099           67,665              (45,998)                   -           709,054 
        93,543           (67,405)                572             4,002             157,800              396           211,964 
192,398 242,534 55,638 61,630 2,639,493 843 3,552,945 
                  -                       -                     -                    -                         -                   -             (2,032)
      192,398           242,534           55,638           61,630          2,639,493              843        3,550,913 
$    285,941 $        175,129 $        56,210 $        65,632 $       2,797,293 $        1,239 $     3,762,877 
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                 CURRENT FUNDS                  
UNRESTRICTED RESTRICTED TOTAL 
REVENUES:
Educational & General:
Tuition & Fees $ 285,233 $ - $ 285,233 
Federal Appropriations 387 14,223 14,610 
Federal Grants & Contracts 51,424 227,054 278,478 
Other Grants & Contracts 18,264 104,534 122,798 
Investment & Endowment Income 33,805 7,278 41,083 
Sales & Services Of Educational Departments 49,245 5 49,250 
Other            65,954        10,107          76,061 
Total Educational & General Revenues 504,312 363,201 867,513 
Auxiliary Enterprises Revenues 228,308 - 228,308 
Independent Operations - 26,332 26,332 
Sales & Services Of Health Care Units          423,567                  -        423,567 
TOTAL REVENUES       1,156,187
 
     389,533
 
    1,545,720
 
EXPENDITURES & MANDATORY TRANSFERS:
Educational & General:
Instruction 435,420 15,268 450,688 
Research 35,806 267,280 303,086 
Public Service 68,024 76,216 144,240 
Academic Support 141,800 5,497 147,297 
Student Services 47,916 1,689 49,605 
Institutional Support 70,772 12,672 83,444 
Operation & Maintenance Of Plant 92,157 8 92,165 
Student Aid            48,830        51,335        100,165 
Total Educational & General Expenditures 940,725 429,965 1,370,690 
Auxiliary Enterprises Expenditures 217,603 - 217,603 
Health Care Units Expenditures 434,033 - 434,033 
Independent Operations - 26,331 26,331 
Mandatory Transfers, Net Out (In)         129,995              618        130,613 
TOTAL EXPENDITURES & MANDATORY
  TRANSFERS       1,722,356
 
     456,914
 
    2,179,270
 
OTHER TRANSFERS & ADDITIONS
 (DEDUCTIONS):
Excess Of Restricted Receipts Over Transfers
  To Revenue - 21,020 21,020 
Transfers In - State General Fund 619,532 69,623 689,155 
Nonmandatory Transfers, Net          (40,142)      (15,560)        (55,702)
TOTAL OTHER TRANSFERS & ADDITIONS          579,390
 
       75,083
 
       654,473
 
NET INCREASE (DECREASE) IN FUND BALANCE $         13,221
 
$       7,702
 
$       20,923
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IOWA
IOWA HIGHER
STATE EDUCATION
FAIR LOAN
AUTHORITY AUTHORITY
ASSETS AND OTHER DEBITS
Cash & Investments (Note 2) $ 11,357 $ 13,287
Accounts Receivable (Net) (Note 4) 85 -
Interest Receivable 5 208
Notes Receivable - -
Loans Receivable (Net) - 34,201
Due From Component Units (Note 5) 1,095 -
Fixed Assets (Net) (Note 6) 30,523 6
Inventory 95 -
Prepaid Expenditures/Expenses - 99
Other Assets                -                -
TOTAL ASSETS AND OTHER DEBITS $   43,160 $   47,801
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals $ 564 $ 34
Due To Component Units (Note 5) 1,095 -
Interest Payable - 355
Deferred Revenue - 421
Compensated Absences (Note 1) 217 -
Bonds Payable (Note 12)                -      45,209
TOTAL LIABILITIES        1,876      46,019
FUND EQUITY AND OTHER CREDITS
Contributed Capital:
Intergovernmental 30,245 -
Retained Earnings 5,012 1,782
Fund Balances:
Reserve For:
Inventory & Prepaid Expenditures 95 -
Specific Purposes 5,932 -
Unreserved Fund Equity                -                -
TOTAL FUND EQUITY AND OTHER CREDITS      41,284        1,782
TOTAL LIABILITIES, FUND EQUITY AND OTHER CREDITS $   43,160 $   47,801
  
"
CLIENT
IOWA WALLACE LAWYER SECURITY COMMISSION
IOWA AGRICULTURAL TECHNOLOGY TRUST & ATTORNEY ON CONTINUING
FINANCE DEVELOPMENT TRANSFER ACCOUNT DISCIPLINARY LEGAL
AUTHORITY AUTHORITY FOUNDATION COMMISSION COMMISSION EDUCATION
$ 621,491 $ 3,676 $ 100 1,323 $ 1,537 $ 57
- - - - - -
6,748 59 - 7 21 -
- - - - - -
229,579 1,687 - - - -
- - - - - -
560 29 - 7 11 7
- - - - - -
- 4 - - - -
            205              -              -            -              -            -
$   858,583 $   5,455 $      100 $1,337 $   1,569 $      64
$ 13,328 $ 44 $ - $ 515 $ 47 $ 1
- - - - - -
8,981 - - - - -
5,455 - - - - -
- - - 1 4 2
     522,329              -              -            -              -            -
     550,093           44              -       516           51           3
- - - - - -
308,490 5,411 - 821 1,518 61
- - - - - -
- - 100 - - -
                 -              -              -            -              -            -
     308,490      5,411         100       821      1,518         61
$   858,583 $   5,455 $      100 $ 1,337 $   1,569 $      64
0   	1
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IOWA SEED IOWA
CAPITAL CENTENNIAL
LIQUIDATION MEMORIAL
CORPORATION FOUNDATION
ASSETS AND OTHER DEBITS
Cash & Investments (Note 2) $ 3,249 $ 735
Accounts Receivable (Net) (Note 4) 1 -
Interest Receivable - 13
Notes Receivable 170 -
Loans Receivable (Net) - -
Due From Component Units (Note 5) - -
Fixed Assets (Net) (Note 6) - -
Inventory - -
Prepaid Expenditures/Expenses - -
Other Assets              -              -
TOTAL ASSETS AND OTHER DEBITS $   3,420 $      748
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals $ - $ -
Due To Component Units (Note 5) - -
Interest Payable - -
Deferred Revenue - -
Compensated Absences (Note 1) - -
Bonds Payable (Note 12)              -              -
TOTAL LIABILITIES              -              -
FUND EQUITY AND OTHER CREDITS
Contributed Capital:
Intergovernmental - -
Retained Earnings - -
Fund Balances:
Reserve For:
Inventory & Prepaid Expenditures - -
Specific Purposes - 718
Unreserved Fund Equity      3,420           30
TOTAL FUND EQUITY AND OTHER CREDITS      3,420         748
TOTAL LIABILITIES, FUND EQUITY AND OTHER CREDITS $   3,420 $      748
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ECONOMIC IOWA
DEVELOPMENT HISTORICAL
FOUNDATION FOUNDATION TOTAL
$ 1,035 $ 438 $ 658,285
- 410 496
1 - 7,062
- - 170
- - 265,467
- - 1,095
- 22 31,165
- 16 111
2 1 106
           -              -             205
$ 1,038 $      887 $   964,162
$ 70 $ - $ 14,603
- - 1,095
- - 9,336
- - 5,876
- - 224
           -              -      567,538
        70              -      598,672
- - 30,245
- - 323,095
2 17 114
695 - 7,445
      271         870          4,591
      968         887      365,490
$ 1,038 $      887 $   964,162
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                              GENERAL                      
WALLACE IOWA SEED
TECHNOLOGY CAPITAL
TRANSFER LIQUIDATION
FOUNDATION CORPORATION
REVENUES:
Receipts From Other Entities $ - - 
Investment Income - 4,044 
Refunds & Reimbursements - 3 
Sales, Rents & Services - 10 
Miscellaneous                -                   - 
TOTAL REVENUES                -           4,057
 
EXPENDITURES:
Current:
Education - - 
Economic/Manpower Development - 482 
Agriculture & Natural Resources                -                   - 
TOTAL EXPENDITURES                -              482
 
REVENUES OVER (UNDER) EXPENDITURES                -           3,575
 
OTHER FINANCING SOURCES (USES):
Transfers To Primary Government                -          (6,377)
TOTAL OTHER FINANCING SOURCES (USES)                -          (6,377)
EXCESS OF REVENUES AND OTHER SOURCES OVER (UNDER)
  EXPENDITURES AND OTHER USES                -          (2,802)
FUND BALANCE JULY 1 100 6,222
 
Residual Equity Transfer Out                -                   - 
FUND BALANCE JUNE 30 $        100 $        3,420
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                                   EXPENDABLE TRUST                                 
IOWA
STATE ECONOMIC IOWA
FAIR DEVELOPMENT HISTORICAL
AUTHORITY FOUNDATION FOUNDATION TOTAL 
$ 5,964 $ - $ 497 $ 6,461 
24 19 24 4,111 
- - - 3 
113 - 46 169 
              -     1,105             -         1,105 
      6,101
 
    1,124
 
       567
 
      11,849
 
- - 184 184 
- 943 - 1,425 
      1,626             -             -         1,626 
      1,626
 
       943
 
       184
 
        3,235
 
      4,475
 
       181
 
       383
 
        8,614
 
              -             -             -        (6,377)
              -
 
            -
 
            -
 
       (6,377)
      4,475
 
       181
 
       383
 
        2,237
 
6,108
 
787
 
504
 
13,721
 
     (4,556)             -             -        (4,556)
$    6,027
 
$     968
 
$     887
 
$    11,402
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                                                                       ENTERPRISE                             
IOWA
IOWA HIGHER IOWA
STATE EDUCATION IOWA AGRICULTURAL
FAIR LOAN FINANCE DEVELOPMENT
AUTHORITY AUTHORITY AUTHORITY AUTHORITY
OPERATING REVENUES:
Receipts From Other Entities $ - $ 12 $ 22,168 $ - 
Investment Income - 1,499 18,409 122 
Fees, Licenses & Permits 5,230 - 5,238 208 
Refunds & Reimbursements - - - - 
Sales, Rents & Services 5,130 - - - 
Miscellaneous          113          102                   -              2 
TOTAL OPERATING REVENUES     10,473
 
      1,613
 
        45,815
 
         332
 
OPERATING EXPENSES:
General & Administrative 9,266 125 10,326 396 
Depreciation       1,171              2              128            10 
TOTAL OPERATING EXPENSES     10,437
 
         127
 
        10,454
 
         406
 
OPERATING INCOME (LOSS)            36
 
      1,486
 
        35,361
 
          (74)
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES):
Taxes 334 - - - 
Investment Income 124 891 23,444 186 
Interest Expense - (2,246) (30,518) - 
Loss On Sale Of Assets           (12)               -                   -               - 
NET NONOPERATING REVENUES
  (EXPENSES)          446
 
    (1,355)         (7,074)          186
 
NET INCOME (LOSS) 482
 
131
 
28,287
 
112
 
Add Back Depreciation On Assets Acquired With
  Contributed Capital          838               -                   -               - 
INCREASE (DECREASE) IN RETAINED
  EARNINGS 1,320
 
131
 
28,287
 
112
 
RETAINED EARNINGS/FUND BALANCE JULY 1       3,692
 
      1,651
 
      280,203
 
      5,299
 
RETAINED EARNINGS/FUND BALANCE JUNE 30 $    5,012
 
$    1,782
 
$    308,490
 
$    5,411
 
  	
 	 
	 	
   		 	
  

NON-
EXPENDABLE
                                                                                                                   TRUST        
CLIENT
LAWYER SECURITY COMMISSION IOWA
TRUST & ATTORNEY ON CONTINUING CENTENNIAL
ACCOUNT DISCIPLINARY LEGAL MEMORIAL
COMMISSION COMMISSION EDUCATION FOUNDATION TOTAL 
$ 1,061 $ - $ - $ - $ 23,241 
- - - 34 20,064 
- 679 93 - 11,448 
- 71 - - 71 
- - - - 5,130 
              -               -             -             -            217 
      1,061
 
         750
 
         93
 
         34
 
      60,171
 
983 768 82 32 21,978 
             2              2            2             -         1,317 
         985
 
         770
 
         84
 
         32
 
      23,295
 
           76
 
          (20)            9
 
           2
 
      36,876
 
- - - - 334 
56 60 1 - 24,762 
- - - - (32,764)
              -               -             -             -             (12)
           56
 
           60
 
           1
 
            -
 
       (7,680)
132
 
40
 
10
 
2
 
29,196
 
              -               -             -             -            838 
132
 
40
 
10
 
2
 
30,034
 
         689
 
      1,478
 
         51
 
       746
 
    293,809
 
$       821
 
$    1,518
 
$       61
 
$     748
 
$  323,843
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                                       ENTERPRISE                               
IOWA
IOWA HIGHER
STATE EDUCATION IOWA
FAIR LOAN FINANCE
AUTHORITY AUTHORITY AUTHORITY
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
Cash Received From Customers $ 10,443 $ 11 $ - 
Other Operating Revenues - 102 27,349 
Cash Received On Loans Receivable - 4,332 52,471 
Interest Received - 1,374 18,256 
Cash Payments To Suppliers For Goods & Services (5,534) (111) (10,337)
Cash Payments To Employees For Services (3,661) - - 
Purchases Of Loans Receivable - (7,800) (69,530)
Cash Payments For Other Expenses               -                 -                 - 
NET CASH PROVIDED BY OPERATING  ACTIVITIES       1,248
 
      (2,092)       18,209
 
CASH FLOWS FROM NONCAPITAL FINANCING ACTIVITIES:
Proceeds From Sale Of Revenue Bonds - - 116,836 
Principal Paid On Revenue Bonds - (3,740) (110,718)
Interest Paid               -       (2,290)      (28,808)
NET CASH PROVIDED BY NONCAPITAL FINANCING
  ACTIVITIES               -
 
      (6,030)      (22,690)
CASH FLOWS FROM CAPITAL AND RELATED
  FINANCING ACTIVITIES:
Acquisition & Construction Of Capital Assets (4,523) (4) (489)
Contributed Capital       3,960                 -                 - 
NET CASH PROVIDED BY CAPITAL AND RELATED
  FINANCING ACTIVITIES         (563)              (4)           (489)
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:
Interest & Dividends On Investments 124 891 27,267 
Proceeds From Sale & Maturities Of Investments - 7,336 12,764 
Purchase Of Investments               -                 -      (36,320)
NET CASH PROVIDED BY INVESTING ACTIVITIES          124
 
        8,227
 
        3,711
 
NET INCREASE IN CASH & CASH EQUIVALENTS 809
 
101
 
(1,259)
CASH & CASH EQUIVALENTS JULY 1       3,580
 
           161
 
      44,483
 
CASH & CASH EQUIVALENTS JUNE 30 4,389
 
262
 
43,224
 
INVESTMENTS               -
 
      13,025     578,267 
CASH AND INVESTMENTS PER BALANCE SHEET $    4,389
 
$    13,287
 
$  621,491
 
  

NON-
EXPENDABLE
                                                                                                                                                         TRUST        
CLIENT
IOWA LAWYER SECURITY COMMISSION IOWA
AGRICULTURAL TRUST & ATTORNEY ON CONTINUING CENTENNIAL
DEVELOPMENT ACCOUNT DISCIPLINARY LEGAL MEMORIAL
AUTHORITY COMMISSION COMMISSION EDUCATION FOUNDATION TOTAL 
$ 209 $ 1,061 $ 749 $ 92 $ - $ 12,565 
- - - - - 27,451 
119 - - - - 56,922 
136 - - - - 19,766 
(161) (869) (629) (18) - (17,659)
(215) (36) (130) (63) - (4,105)
(190) - - - - (77,520)
              -               -               -             -           (32)              (32)
        (102)          156
 
          (10)          11
 
          (32)         17,388
 
- - - - - 116,836 
- - - - - (114,458)
              -               -               -             -               -       (31,098)
              -
 
              -
 
              -
 
            -
 
              -
 
      (28,720)
(6) (2) (3) (1) - (5,028)
              -               -               -             -               -           3,960 
            (6)             (2)             (3)           (1)               -
 
        (1,068)
186 16 81 1 36 28,602 
353 950 824 - - 22,227 
        (310)         (384)      (1,072)             -           (66)       (38,152)
         229
 
         582
 
        (167)            1
 
          (30)         12,677
 
121
 
736
 
(180) 11
 
(62) 277
 
      3,137
 
         190          552          46            64         52,213 
3,258
 
926
 
372
 
57
 
2
 
52,490
 
         418
 
         397       1,165             -          733       594,005 
$    3,676
 
$    1,323
 
$    1,537
 
$       57
 
$       735
 
$    646,495
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                                       ENTERPRISE                               
IOWA
IOWA HIGHER
STATE EDUCATION IOWA
FAIR LOAN FINANCE
AUTHORITY AUTHORITY AUTHORITY
RECONCILIATION OF OPERATING INCOME TO NET
  CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES
Operating Income (Loss) $ 36
 
$ 1,486
 
$ 35,361
 
Adjustments To Reconcile Operating Income
  To Net Cash Provided By Operating Activities
Depreciation 1,171 2 128 
Compensated Absences 9 - - 
Interest (Income) - - - 
(Increase) Decrease In Accounts Receivable (30) - - 
(Increase) Decrease In Prepaid Expense - 14 - 
(Increase) Decrease In Interest Receivable - (47) (153)
(Increase) Decrease In Loans Receivable - (3,546) (17,059)
(Increase) Decrease In Other Assets - - (133)
Increase (Decrease) In Accounts Payable & Accruals 62 (1) (11)
Increase (Decrease) In Deferred Revenue                -                   -              76 
Net Cash Provided By Operating Activities $     1,248
 
$      (2,092) $    18,209
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NON-
EXPENDABLE
                                                                                                                                                         TRUST        
CLIENT
IOWA LAWYER SECURITY COMMISSION IOWA
AGRICULTURAL TRUST & ATTORNEY ON CONTINUING CENTENNIAL
DEVELOPMENT ACCOUNT DISCIPLINARY LEGAL MEMORIAL
AUTHORITY COMMISSION COMMISSION EDUCATION FOUNDATION TOTAL 
$ (74) $ 76
 
$ (20) $ 9
 
$ 2
 
$ 36,876
 
10 2 2 2 - 1,317 
- (1) - (1) - 7 
- - - - (34) (34)
- - - - - (30)
(4) - - - - 10 
14 - - - - (186)
(67) - - - - (20,672)
- - - - - (133)
19 79 8 1 - 157 
                -               -               -             -               -                76 
$        (102) $       156
 
$        (10) $       11
 
$        (32) $      17,388
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All Fund Types except Pension Trust & University Funds
Category Fair
1 Value
U.S. Government
  Securities $ 729,544 $ 729,544
Equity Securities 54 54
Fixed Income Securities 172,840 172,840
Repurchase Agreements          6,694          6,694
    $   909,132 909,132
Unclaimed Property 8,310
 Money Markets &
  Mutual Funds 375,041
Investment Agreements 99,169
Investment Pools 6,000
Real Estate                 8
    Total Investments $1,397,660
Pension Trust Funds
Category Fair
1 Value
U.S. Government
  Securities $ 1,654,448 $ 1,654,448
Domestic Equity
  Securities 2,872,218 2,872,218
Domestic Fixed Income
  Securities 1,407,719 1,407,719
International Securities 1,233,511 1,233,511
Foreign Currency        468,630          468,630
    $  7,636,526 7,636,526
Securities on Loan 534,352
Mutual and
  Commingled Funds 7,420,127
Short Term
  Investment Funds 427,134
Real Estate
  Partnerships 626,508
Investment in
  Private Equity 1,480,790
Securities Lending
  Short-Term Collateral
  Investment Pool          546,547
  Total Investments $  18,671,984
  
	  
 		 	

University Funds
Category Fair
1 2 Value
U.S. Government
  Securities $ 15,769 $ 629,593 $ 645,362
Common & Preferred
  Stock - 172,461 172,461
Corporate Notes 879 16,430 17,309
Corporate Bonds 2 59,878 59,880
Other      4,497             70            4,567
    $ 21,147 $ 878,432 899,579
Money Market &
  Mutual Funds 189,105
Investment Pools 3,303
Real Estate               537
    Total Investments $  1,092,524
Cash & Investment Reconciliation
Investments Per Preceding Schedules:
Other Than Pension Trust &
  University Funds $ 1,397,660
Pension Trust 18,671,984
Universities     1,092,524
     Total $ 21,162,168 
Cash 1,167,773 
Outstanding Warrants (107,676)
Other Reconciling Items          (47,921)
Cash & Investments $  22,174,344 
Component Units
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Category Fair
1 2 3 Value
U.S. Government
  Securities $ 34,901 $ 186,518 $ 87 $ 221,506
Common & Preferred
  Stock 2,278 100 - 2,378
Repurchase Agreements      16,230        52,177         -        68,407
    $   53,409 $   238,795 $   87 292,291
Money Markets &
  Mutual Funds 28,980
Investment Agreements 306,183
Investment Pools          4,297
    Total Investments $   631,751
Cash & Investment Reconciliation
Investments Per Above Schedule $ 631,751
Cash      26,534
Cash & Investments $ 658,285
DEPOSITS WITH TRUSTEES
Primary Government
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Category Fair
1 2 Value
U. S. Government Securities $ - $ 7,268 $ 7,268
Repurchase Agreements    1,157            -      1,157
$ 1,157 $ 7,268 8,425
Mutual Funds 6,203
Guaranteed Investment  Contracts      3,411
      Total Investments $ 18,039
Cash & Investment Reconciliation
Investments Per Above Schedule $ 18,039
Cash    42,689
Deposits With Trustees $ 60,728
  
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Transfers for the year ended June 30, 2000, are presented below (expressed in thousands):
                                                                    TRANSFERS IN                                                     
Special Capital Enter- Internal Expendable
General Revenue Projects prise Service Trust University Total
TRANSFERS OUT
Primary Government:
General $ - $ 6,980 $ 49,075 $ 654 $ 4,939 $ 1,993 $ 709,054 $ 772,695
Special Revenue 58 - 446 - - - - 504
Capital Projects 4,240 - - - - - - 4,240
Enterprise 82,179 - - - - - - 82,179
Internal Service 897 - - - 44,494 - - 45,391
Expendable Trust 7,508 8 4 - - 3,160 - 10,680
Nonexpendable Trust                  -                  -                  -           -                  -               10                  -               10
     Subtotal 94,882 6,988 49,525 654 49,433 5,163 709,054 915,699
Component Units          6,377                  -                  -           -                  -                  -                  -          6,377
     Total $   101,259 $       6,988 $     49,525 $   654 $     49,433 $       5,163 $   709,054 $   922,076
	   
Receivables at June 30, 2000, consisted of the following (expressed in thousands):
Less:
Benefit Allowances
Accounts Taxes Interest Notes Loans Over- for
Receivable Receivable Receivable Receivable Receivable payment Subtotal Uncollectibles Total
Primary Government:
General $ 520,097 $ 409,804 $ - $ - $ 151,515 $ - $ 1,081,416 $ 30,553 $ 1,050,863
Special Revenue 786 - - - - - 786 - 786
Capital Projects 783 - 1 - - - 784 - 784
Enterprise 8,253 318 111 - - - 8,682 708 7,974
Internal Service 2,945 5 7 - - - 2,957 - 2,957
Expendable Trust 1,654 66,764 3 42 - 25,015 93,478 11,494 81,984
Pension Trust 278,159 - 43,155 - - - 321,314 - 321,314
Agency 56,294 - - - - - 56,294 - 56,294
University        302,970                  -      10,203      73,399                  -                -        386,572      88,087        298,485
 Subtotal 1,171,941 476,891 53,480 73,441 151,515 25,015 1,952,283 130,842 1,821,441
Component Units               496                  -        7,062           170      265,765                -        273,493           298        273,195
 Total $  1,172,437 $   476,891 $   60,542 $   73,611 $   417,280 $   25,015 $  2,225,776 $ 131,140 $  2,094,636
  
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Interfund receivables and payables include current due from/to other funds at June 30, 2000, along with receivables
and payables which may be long-term in nature.
Interfund due from/to other funds, at June 30, 2000, are summarized as follows (expressed in thousands):
                                                                        DUE FROM OTHER FUNDS                                                                              
Special Capital Enter- Internal Expendable University Sub- Component
General Revenue Projects prise Service Trust Agency Funds total Units Total
DUE TO OTHER FUNDS
Primary Government:
General $ - $ 1,740 $ 2,886 $ 2,898 $ 30,716 $ 850 $ 34,324 $ - $ 73,414 $ - $ 73,414
Special Revenue 228 106 252 3 1 - - - 590 - 590
Capital Projects 478 - 37 - - - - - 515 - 515
Enterprise 3,130 - - 20 59 - - - 3,209 - 3,209
Internal Service 99 - - 11 1,227 - 1 - 1,338 - 1,338
Expendable Trust 1,704 - 2 1 12 24 - - 1,743 - 1,743
Nonexpendable Trust - - - - - 80 - - 80 - 80
Agency 21,931 104 128 304 5,846 1,017 181 - 29,511 - 29,511
University Funds               -            -               -            -               -               -               -       1,085          1,085               -          1,085
     Subtotal 27,570 1,950 3,305 3,237 37,861 1,971 34,506 1,085 111,485 - 111,485
Component Units               -            -               -            -               -               -               -               -                 -       1,095          1,095
     Total $  27,570 $ 1,950 $    3,305 $ 3,237 $  37,861 $    1,971 $  34,506 $    1,085 $   111,485 $    1,095 $   112,580
Interfund receivables/payables at June 30, 2000, are detailed below (expressed in thousands):
Due From Due To
General Fund $ 27,570 $ 73,414
Special Revenue Funds:
Clarinda Correctional Facility
  Telephone Rebate 119 174
HAWK-I Trust 1,532 44
Mt. Pleasant Correctional Center
  Telephone Rebate 3 15
Iowa Public Television Foundation 1 -
Other Special Revenue Funds           295              357
  Total Special Revenue Funds 1,950 590
Capital Project Funds:
General Services Capital 1,293 1
Resources Enhancement & Protection 1,161 429
Other Capital Project Funds           851                85
  Total Capital Project Funds 3,305 515
Enterprise Funds:
Iowa Communications Network 2,933 116
Iowa Lottery - 3,073
Underground Storage Tank Insurance 303 -
Other Enterprise Funds               1                20
  Total Enterprise Funds 3,237 3,209
Internal Service Funds:
Materials & Equipment - Revolving 1,950 8
Health Insurance Premium Reserve 668 -
Health Insurance Premium Operating 4,683 -
Depreciation Revolving 1,905 4
Other Internal Service Funds      28,655           1,326
  Total Internal Service Funds 37,861 1,338
Expendable Trust Funds:
Unemployment Benefits 134 142
Unclaimed Property - 1,422
Grain Indemnity 144 1
Other Expendable Trust Funds        1,693              178
  Total Expendable Trust Funds 1,971 1,743
Due From Due To
Nonexpendable Trust Funds:
Iowa Braille & Sight Saving School                  -                  80
  Total Nonexpendable Trust Funds - 80
Agency Funds:
Centralized Payroll Trustee - 5,914
Other Agency Funds        34,506           23,597
  Total Agency Funds 34,506 29,511
University Funds:
Unrestricted 1,048 67
Restricted 15 81
Endowments & Similar Funds - 937
Retirement of Indebtedness               22                    -
  Total University Funds          1,085             1,085
  Subtotal 111,485 111,485
Component Units:
Iowa State Fair Authority          1,095             1,095
  Total Component Units          1,095             1,095
  Total Due From/Due To      112,580         112,580
Advances Advances
To From
General Fund - 1,776
Internal Service Funds
Innovations Fund 679 -
General Services – General Office - 269
Expendable Trust Funds
Unemployment Benefits          1,366                    -
  Total Advances From/Advances To          2,045             2,045
  Grand Total $   114,625    $   114,625
  
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Changes in general fixed assets for the year ended June 30, 2000, are summarized as follows (expressed in thousands):
Deletions/
Balance Addi- Net Adjust- Balance
July 1 tions Transfers ments June 30
Land $ 147,688 $ 14,647 $ 1,116 $ 48 $ 161,267
Buildings 612,302 38,796 3,006 494 648,586
Improvements Other Than Buildings 21,778 2,145 96 507 24,334
Equipment 237,218 27,033 22,118 (11,049) 231,084
Vehicles 40,673 10,622 6,665 (15) 44,615
Construction in Progress          60,105      31,883    11,337        (968)          79,683
Total $  1,119,764 $ 125,126 $ 44,338 $(10,983) $  1,189,569
General fixed assets purchased with resources provided by outstanding capital lease agreements at June 30, 2000, consisted
of buildings costing $800,617, and equipment costing $6,184,778.
A summary of Proprietary fund type, Expendable Trust, Pension Trust, University and Component Unit fixed assets as of
June 30, 2000, follows (expressed in thousands):
Enter- Internal Expendable Pension Component
prise Service Trust Trust University Subtotal Units Total
Land $ 747 $ - $ - $ 500 $ 19,394 $ 20,641 $ 2,654 $ 23,295
Buildings 8,154 676 - 3,106 1,831,624 1,843,560 29,171 1,872,731
Improvements Other
  Than Buildings - - - - 398,466 398,466 2,705 401,171
Equipment 165,871 206,770 446 3,022 983,306 1,359,415 2,688 1,362,103
Vehicles 1,783 3,129 - - - 4,912 475 5,387
Construction In Progress           240               -             -             -           80,176           80,416          4,030           84,446
     Total 176,795 210,575 446 6,628 3,312,966 3,707,410 41,723 3,749,133
Less Accumulated
  Depreciation      94,153    118,567             -     2,388             1,359         216,467        10,558         227,025
     Total $   82,642 $   92,008 $     446 $  4,240 $   3,311,607 $   3,490,943 $     31,165 $   3,522,108
  
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Assets totaling $64,047,506, which includes $159,095 of prepaid expense, are held by the Iowa Lottery for the purpose
of paying installment prizes which have already been won but will not be completely paid until 2018.  Annuity Prizes
Payable does not include an additional liability of $28,595 to taxing authorities which is classified as accounts payable.
The following is a schedule of future payments (expressed in thousands):
Year
Ending Total
June 30, Current Long-Term Payments
2001 $ 10,018 - 10,018
2002 - 10,018 10,018
2003 - 10,020 10,020
2004 - 10,018 10,018
2005 - 10,018 10,018
2006-2018                -     42,890     42,890
Total Future Value 10,018 82,964 92,982
Less: Unamortized Discount           334     28,629     28,963
Present Value of Payments $     9,684 $  54,335 $  64,019
	 #  	 	  	 
Changes in general long-term obligations for the year ended June 30, 2000, are summarized as follows (expressed in
thousands):
Balance Balance
July 1 Additions Deletions June 30
Compensated Absences $ 97,176 $ 103,443 $ 98,051 $ 102,568
Capital Leases 3,765 959 1,340 3,384
Revenue Bonds Payable 181,120 - 8,700 172,420
Other Financing Arrangements Payable 9,875 684 3,520 7,039
Installment Purchases           599           165           141           623
  Subtotal    292,535    105,251    111,752    286,034
Other Liabilities:
Risk Management Liability 11,500 3,792 3,792 11,500
Medicaid IBNR 12,700 13,046 12,700 13,046
Public Defense Claims 1,719 - 104 1,615
Tobacco Legal Fee Liability - 44,000 7,192 36,808
Pension Liability 1,724 - 1,509 215
College Aid Federal Liability 17,939 152 6,030 12,061
General Claims        1,195        1,116        1,195        1,116
  Subtotal Other Liabilities      46,777      62,106      32,522      76,361
      Total $ 339,312 $ 167,357 $ 144,274 $ 362,395
  
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The State has entered into agreements to lease various
equipment and property.  The agreements have interest rates
ranging from 2.21% to 18.64%.  The leases expire before
June 30, 2020, and some also require the payment of normal
maintenance charges.
General Long-Term Debt Account Group
Capital leases in the General Long-Term Debt Account Group
are anticipated to be paid with general revenues of the
General Fund.  The following is a schedule by year of the
future minimum payments required (expressed in thousands):
Year ending
June 30, Principal Interest Total
2001 $ 1,471 $ 173 $ 1,644
2002 948 98 1,046
2003 428 51 479
2004 313 28 341
2005 176 9 185
Thereafter          48          2          50
     Total $  3,384 $   361 $  3,745
Enterprise Funds
The following is a schedule by year of future minimum
payments required (expressed in thousands):
Year ending
June 30, Principal Interest Total
2001 $ 6 $ 2 $ 8
2002 6 1 7
2003 5 1 6
2004              6              -              6
     Total $         23 $           4 $         27
University Funds
The following is a schedule by year of future minimum
payments required (expressed in thousands):
Year ending
June 30, Principal Interest Total
2001 $ 5,116 $ 2,210 $ 7,326
2002 4,236 1,968 6,204
2003 4,089 1,760 5,849
2004 3,742 1,563 5,305
2005 6,344 1,383 7,727
Thereafter     20,973       8,741     29,714
     Total $  44,500 $  17,625 $  62,125
	 %  		 

The State has entered into installment purchase contracts to
finance various acquisitions and construction projects.  The
contracts have interest rates ranging from 4.75% to 5.67%.
General Long-Term Debt Account Group
Installment purchases in the General Long-Term Debt
Account Group are anticipated to be paid with general
revenues of the General Fund.  The following is a schedule by
year of future minimum payments required (expressed in
thousands):
Year ending
June 30, Principal Interest Total
2001 $ 193 $ 36 $ 229
2002 119 22 141
2003 126 15 141
2004 133 8 141
2005        52        2        54
     Total $   623 $   83 $   706
	   
 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The Iowa Department of Natural Resources has entered into
agreements for facilities and land for a total of $5,063,291.
The agreements range from 22 to 25 years with interest rates
ranging from 3.92% to 9.35%.  The following is a schedule
by year of the future minimum payments required (expressed
in thousands):
General Long-Term Debt
Year ending
June 30, Principal Interest Total
2001 $ 144 $ 121 $ 265
2002 153 112 265
2003 162 102 264
2004 172 92 264
2005 184 80 264
Thereafter     1,279    295     1,574
Total $  2,094 $ 802 $  2,896
  
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Enterprise Funds
The Iowa Communications Network has entered into
agreements for equipment for the implementation of the Iowa
Hub for a total of $999,200.  The agreements are for 5 years
with an interest rate of 5.7%.  The following is a schedule by
year of the future minimum payments required (expressed in
thousands):
Year ending
June 30, Principal Interest Total
2001 $ 213 $ 17 $ 230
2002    115        5      120
Total $ 328 $   22 $   350
University Funds
The University of Iowa and Iowa State University have
entered into agreements for equipment and various facility
projects for a total of $8,418,000.  The agreements range
from 12 to 13 years with interest rates ranging from 4.83% to
5.95%.  The following is a schedule by year of the future
minimum payments required (expressed in thousands):
Year ending
June 30, Principal Interest Total
2001 $ 909 $ 362 $ 1,271
2002 958 312 1,270
2003 1,010 260 1,270
2004 958 205 1,163
2005 692 154 846
Thereafter     2,326        376     2,702
Total $  6,853 $  1,669 $  8,522

  
General Long-Term Debt
The Department of Corrections and the First, Third, Fifth and
Sixth Judicial Districts have sold certificates of participation
for land and facilities for a total of $11,690,000.  The
certificates of participation represent an ownership interest of
the certificate holder in a lease purchase agreement.  The
certificates mature over periods from 6 to 20 years with
interest rates ranging from 3.80% to 7.25%.  The following is
a schedule by year of the future minimum payments required
(expressed in thousands):
Year ending
June 30, Principal Interest Total
2001 $ 1,225 $ 303 $ 1,528
2002 540 229 769
2003 575 198 773
2004 625 136 761
2005 455 103 558
Thereafter       1,525        225       1,750
Total $    4,945 $  1,194 $    6,139
The Iowa Department of General Services has sold
certificates of participation for the Iowa Communications
Network of $114,530,000.  The certificates of participation
represent an ownership interest of the certificate holder in a
lease purchase agreement.  The certificates mature over the
next 7 years with interest rates ranging from 3.65% to 6.25%.
The following is a schedule by year of the future minimum
payments required (expressed in thousands):
Enterprise Funds
Year ending
June 30, Principal Interest Total
2001 $ 9,040 $ 4,421 $ 13,461
2002 9,560 3,876 13,436
2003 10,125 3,286 13,411
2004 10,745 2,643 13,388
2005 11,415 1,944 13,359
Thereafter       25,035       1,610       26,645
Total 75,920 $  17,780 $    93,700
Unamortized
  Discount            518
Certificates of
  Participation
   Payable $    75,402
  
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Revenue bonds payable at June 30, 2000, are as follows (expressed in thousands):
ISSUE ORIGINAL INTEREST MATURITY OUTSTANDING
DATES ISSUANCE RATE DATE RANGE PRINCIPAL
PRIMARY GOVERNMENT:
General Long-Term Debt Account Group
Revenue Bonds
Term Bonds
Underground Storage Tank 1991 & 1994 $13,155 Variable 2010-2015 $ 13,155 
Department of Corrections 1994-1996 33,510 Variable 2014-2016         33,510 
 Total $      46,665 
Serial Bonds
Underground Storage Tank 1991 & 1994 $99,130 Variable 1991-2012 $ 65,920 
Department of Corrections 1994-1996 64,530 Variable 2014-2016         51,010 
 Total $    116,930 
Capital Appreciation Bonds
Underground Storage Tank 1991 $10,175 Variable 2001-2004 $ 10,175 
Unamortized Issuance Costs and Discounts         (1,350)
 Total $        8,825 
 Total General Long-Term Debt Account Group $    172,420 
University Funds
Revenue Bonds
University of Northern Iowa 1964-2000 $ 111,191 3.00-8.25% 1966-2023 $ 88,804 
University of Iowa 1964-2000 436,615 3.00-9.00 1967-2022 263,280 
Iowa State University 1964-2000 288,780 3.00-7.50 1967-2028       221,065 
 Total University Funds $    573,149 
COMPONENT UNITS:
Proprietary Funds
Revenue Bonds
Iowa Finance Authority 1977-2000 $ 1,121,374 Variable 1999-2032 $ 531,017 
Iowa Higher Education Loan Authority 1984-1996 71,485 Variable 1999-2016         45,275 
 Total 576,292 
Unamortized Issuance Costs and Discounts         (8,754) *
  Total Component Units $    567,538 
*Includes unamortized issuance costs and discounts of $8,687,384 for the Iowa Finance Authority and $66,316 for the Iowa Higher
Education Loan Authority.
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General Long-Term Debt Account Group
Year ending
June 30, Principal Interest Total
2001 $ 9,705 $ 8,257 $ 17,962
2002 10,260 7,799 18,059
2003 10,600 7,466 18,066
2004 10,890 7,128 18,018
2005 11,325 6,692 18,017
Thereafter     120,990       33,141     154,131
Total $  173,770 $    70,483 $  244,253
University Funds
Year ending
June 30, Principal Interest Total
2001 $ 35,359 $ 27,990 $ 63,349
2002 37,166 27,327 64,493
2003 39,787 25,929 65,716
2004 38,446 25,302 63,748
2005 35,118 24,495 59,613
Thereafter     387,273     168,724     555,997
Total $  573,149 $  299,767 $  872,916
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Proprietary Funds
Year ending
June 30, Principal Interest Total
2001 $ 22,448 $ 28,306 $ 50,754
2002 16,115 29,217 45,332
2003 18,400 28,502 46,902
2004 19,185 27,668 46,853
2005 19,845 26,754 46,599
Thereafter     480,299     312,272        792,571
Total $  576,292 $  452,719 $  1,029,011
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Year ending
June 30, Lease Sublease Net
2001 $ 62 $ 47 $ 15
2002 48 32 16
2003 48 21 27
2004 48 21 27
2005 43 20 23
Thereafter         47        34       13
     Total $ 296 $ 175 $ 121
Less Amount
  Representing
  Interest         59        33       26
Present Value
  of Lease
  Obligation $    237 $   142 $    95
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Fund Type/Fund Name Deficit Balances
Enterprise:
Iowa Communications Network $ 34,297
Internal Service:
Regents Auto Liability 45
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Primary Road $ 183,396
Iowa Infrastructure 114,783
Road Use Tax 77,604
Tobacco Settlement Fund 68,201
Revitalize Iowa’s Sound Economy 57,783
Underground Storage Tank Remedial 55,421
Unassigned Revenue 37,755
General Operations 37,025
Motor Vehicle Fuel Tax Unapportioned 35,122
Default Collections 34,439
UST Innocent Landowners 33,032
Farm to Market Road Funds 27,581
Strategic Investment Fund 16,896
Underground Storage Tank Capital Reserves 9,637
Underground Storage Tank Revenue 9,487
Guaranteed Student Loan Administration 8,396
Enhanced Court Collections Fund 7,499
Air Contaminant Source 5,566
Waste Tire Management Fund 4,194
Workforce Development Fund 4,154
Fish and Game 4,137
Local Housing Assistance Program 3,902
UST Marketability Fund 3,416
Iowa School for the Deaf 1,594
DOT SIB Fund 1,394
Exxon Oil Overcharge Settlement 1,315
Petroleum Overcharge #5 952
Underground Storage Tank Loan Guarantee 944
Motor Vehicle Fuel Tax 767
Grade Crossing Surface Repair 484
ICSAC – Default Reduction Act 475
Friends Funded Programming 468
Motor Vehicle Fuel Tax Unapportioned – DOT 440
Shelter Assistance Fund 436
Manure Storage Indemnity 390
DCI – Background Prepayments 339
Iowa Improvement Fund 326
Asset Sharing 175
Commerce Insurance Division Regulatory 173
Sixth Judicial District 169
Dual Party Relay System 150
Third Judicial District 104
Litigation Defense 101
Other             820
      Total $   851,442
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Year ending June 30,
2001 $ 18,119
2002 13,273
2003 10,218
2004 7,991
2005 5,075
Thereafter       8,632
    Total $  63,308
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Year ending June 30,
2001 $ 185
2002 180
2003 128
2004 128
2005 128
Thereafter     143
    Total $  892
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Special
General Fund Revenue Funds
Fund Balance - Budgetary/Legal $ 175,659 $ 215,355 
Basis of Accounting Differences:
Balance Sheet Accounts:
Accounts Receivable 18,769 - 
Loans Receivable 8,020 - 
Food Stamp Inventory 34,911 - 
Prepaid Expenditures 8,989 - 
Due To Other Funds (38,517) - 
Deferred Revenue (39,352) - 
Reserved Encumbrances 24,111 - 
Timing Differences:
Petty Cash & Inventory
  Expensed In Budgetary Accounting 19,366 - 
Perspective Differences - (215,355)
Entity Differences    1,540,912       13,765 
Total Fund Balance - GAAP Basis 1,752,868 13,765 
Less:  Reserved Fund Balance -
  GAAP Basis    1,041,449                 - 
Fund Balance Unreserved -
GAAP Basis $    711,419 $    13,765 
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Enterprise Component
          Fund                Units      
Iowa Iowa
Communications State Fair
Network Foundation
Balance July 1 $ 66,562 $ 26,527
Additions:
Government -
Capital Contributions 9,186 4,556
Deletions:
Depreciation On Assets
  Acquired With
  Contributed Capital      5,908         838
Balance June 30 $ 69,840 $ 30,245
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MOUNT
CLARINDA PLEASANT
CORRECTIONAL CORRECTIONAL IOWA
FACILITY FACILITY PUBLIC
TELEPHONE HAWK-I TELEPHONE TELEVISION
REBATE TRUST REBATE FOUNDATION OTHER TOTAL
ASSETS
Cash & Investments $ 387 $ 6,116 $ 269 $ 3,993 $ 1,268 $ 12,033
Accounts Receivable 40 404 46 - 296 786
Due From Other Funds       119    1,532           3           1       295      1,950
TOTAL ASSETS $    546 $ 8,052 $    318 $ 3,994 $ 1,859 $ 14,769
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals $ 219 $ 164 $ 3 $ 9 $ 19 $ 414
Due To Other Funds       174         44         15            -       357         590
TOTAL LIABILITIES       393       208         18           9       376      1,004
FUND BALANCE
Unreserved Fund Equity       153    7,844       300    3,985    1,483    13,765
TOTAL FUND BALANCE       153    7,844       300    3,985    1,483    13,765
TOTAL LIABILITIES &
  FUND BALANCE $    546 $ 8,052 $    318 $ 3,994 $ 1,859 $ 14,769
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MOUNT
CLARINDA PLEASANT
CORRECTIONAL CORRECTIONAL IOWA
FACILITY FACILITY PUBLIC
TELEPHONE HAWK-I TELEPHONE TELEVISION
REBATE TRUST REBATE FOUNDATION OTHER TOTAL
REVENUES:
Receipts from Other Entities $ - $4,358 $ - $ - $ - $ 4,358 
Investment Income - 218 - 521 18 757 
Fees, Licenses &  Permits - 3 - - 47 50 
Refunds & Reimbursements 119 263 138 - 872 1,392 
Miscellaneous             -          1           -      152          91        244 
GROSS REVENUES 119 4,843 138 673 1,028 6,801 
Less Revenue Refunds             -           -           -           -          72          72 
NET REVENUES        119   4,843      138      673        956     6,729 
EXPENDITURES:
Current:
General Government - - - - 50 50 
Education - - - 28 151 179 
Health & Human Services - 6,246 - - 169 6,415 
Law, Justice, & Public Safety        400           -      246           -     1,068     1,714 
TOTAL EXPENDITURES        400   6,246      246        28     1,438     8,358 
REVENUES OVER (UNDER)
  EXPENDITURES      (281)  (1,403)     (108)      645       (482)    (1,629)
OTHER FINANCING SOURCES
  (USES):
Operating Transfers:
Transfers In - 6,633 - 8 347 6,988 
Transfers Out        (20)       (55)       (23)           -       (406)       (504)
TOTAL OTHER FINANCING
  SOURCES (USES)        (20)   6,578       (23)          8         (59)     6,484 
EXCESS OF REVENUES AND OTHER
  SOURCES OVER (UNDER)
  EXPENDITURES AND
  OTHER USES (301) 5,175 (131) 653 (541) 4,855 
FUND BALANCE JULY 1        454   2,669      431   3,332     2,024     8,910 
FUND BALANCE JUNE 30 $     153 $7,844 $   300 $3,985 $  1,483 $13,765 
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TOBACCO
                  PRIMARY ROAD FUND                                  SETTLEMENT FUND                     
BUDGET ACTUAL VARIANCE  BUDGET ACTUAL VARIANCE 
APPROPRIATED REVENUE:
Transfers $   482,140 $  489,794 $       7,654 $              - $             - $            - 
TOTAL APPROPRIATED REVENUE      482,140     489,794          7,654                 -                -               - 
RECEIPTS CREDITED TO
  APPROPRIATIONS:
Use Tax - - - - - - 
Other Taxes - - - - - - 
Wagering Tax Receipts - - - - - - 
Individual Income Tax Quarterly - - - - - - 
Sales Tax – DOT 5 7 2 - - - 
Federal Support 281,284 300,973 19,689 - - - 
Local Governments 2,600 5,017 2,417 - - - 
Other States 2,925 269 (2,656) - - - 
Reimbursements From Other Agencies 161 216 55 - - - 
Interest 5 2 (3) - - - 
Bonds & Loans 5 - (5) - - - 
Fees, Licenses, & Permits 860 1,173 313 - - - 
Refunds & Reimbursements 4,000 6,627 2,627 76,800 71,174 (5,626)
Sale of Real Estate 1,710 1,891 181 - - - 
Sale of Equipment & Salvage - - - - - - 
Rents & Leases 16 26 10 - - - 
Agricultural Sales - - - - - - 
Other Sales & Services - - - - - - 
Unearned Receipts - - - - - - 
Income Tax Checkoffs - - - - - - 
Other          1,750       13,131        11,381                 -                -               - 
TOTAL APPROPRIATED RECEIPTS      295,321     329,332        34,011        76,800      71,174      (5,626)
TOTAL REVENUES AVAILABLE      777,461     819,126        41,665        76,800      71,174      (5,626)
EXPENDITURES:
Administration - - - 3,028 3,019 9 
Agriculture & Natural Resources - - - - - - 
Economic Development - - - - - - 
Education - - - - - - 
Health & Human Rights - - - - - - 
Regulation - - - - - - 
Transportation & Public Safety      567,121     621,089      (53,968)                 -                -               - 
TOTAL EXPENDITURES 567,121 621,089 (53,968) 3,028 3,019 9 
Transfers      219,713     216,537          3,176                 3               3               - 
TOTAL EXPENDITURES AND TRANSFERS      786,834     837,626      (50,792)          3,031        3,022               9 
REVENUES AVAILABLE OVER (UNDER)
  EXPENDITURES AND TRANSFERS        (9,373)      (18,500)        (9,127)        73,769      68,152      (5,617)
FUND BALANCE JULY 1 (BUDGETARY) 75,412 75,412 - 50 50 - 
Adjustments (Note 21)                  -                 -                 -                 -                -               - 
FUND BALANCE JULY 1 (BUDGETARY)
  (RESTATED)        75,412       75,412                 -               50             50               - 
FUND BALANCE JUNE 30 (BUDGETARY) $     66,039 $    56,912 $     (9,127) $     73,819 $   68,202 $   (5,617)
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UNDERGROUND STORAGE TANK RESOURCE ENHANCEMENT
             UNASSIGNED REVENUE                                AND PROTECTION FUND          
BUDGET ACTUAL VARIANCE BUDGET ACTUAL VARIANCE 
$     10,000 $   17,222 $     7,222 $     10,500 $   10,593 $        93 
       10,000      17,222        7,222        10,500      10,593           93 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - 1,381 898 (483)
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - 600 614 14 
5,400 5,350 (50) 399 412 13 
- - - - - - 
15 13 (2) - - - 
- - - 4,691 2,555 (2,136)
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
              80             86               6                 1                -            (1)
         5,495        5,449           (46)          7,072        4,479     (2,593)
       15,495      22,671        7,176        17,572      15,072     (2,500)
3,085 3,353 (268) - - - 
- - - 19,990 13,187 6,803 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
                 -                -                -                                                   
3,085 3,353 (268) 19,990 13,187 6,803 
       16,075      58,149    (42,074)          3,522           655      2,867 
       19,160      61,502    (42,342)        23,512      13,842      9,670 
      (3,665)     (38,831)    (35,166)        (5,940)        1,230      7,170 
76,646 76,646 - 5,940 5,940 - 
                 -                -                -                 -                -              - 
       76,646      76,646                -          5,940        5,940              - 
$     72,981 $   37,815 $ (35,166) $              - $     7,170 $   7,170   
 
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                               OTHER                                                              TOTAL                                  
BUDGET ACTUAL VARIANCE BUDGET ACTUAL VARIANCE 
APPROPRIATED REVENUE:
Transfers $    34,730 $    31,170 $    (3,560) $    537,370 $    548,779 $     11,409 
TOTAL APPROPRIATED REVENUE       34,730       31,170       (3,560)       537,370       548,779        11,409 
RECEIPTS CREDITED TO
  APPROPRIATIONS:
Use Tax 1,120 987 (133) 1,120 987 (133)
Other Taxes 8,757 8,847 90 8,757 8,847 90 
Wagering Tax Receipts 2,410 2,757 347 2,410 2,757 347 
Individual Income Tax Quarterly 8,800 7,083 (1,717) 8,800 7,083 (1,717)
Sales Tax – DOT - - - 5 7 2 
Federal Support 8,929 9,864 935 291,594 311,735 20,141 
Local Governments - - - 2,600 5,017 2,417 
Other States - - - 2,925 269 (2,656)
Reimbursements From Other Agencies 3,002 1,892 (1,110) 3,763 2,722 (1,041)
Interest 1,302 2,090 788 7,106 7,854 748 
Bonds & Loans - - - 5 - (5)
Fees, Licenses, & Permits 20,735 19,383 (1,352) 21,610 20,569 (1,041)
Refunds & Reimbursements 16,902 14,081 (2,821) 102,393 94,437 (7,956)
Sale of Real Estate - - - 1,710 1,891 181 
Sale of Equipment & Salvage 65 36 (29) 65 36 (29)
Rents & Leases 5 9 4 21 35 14 
Agricultural Sales 60 56 (4) 60 56 (4)
Other Sales & Services 1,069 1,143 74 1,069 1,143 74 
Unearned Receipts 290 302 12 290 302 12 
Income Tax Checkoffs 125 128 3 125 128 3 
Other            600            455          (145)           2,431         13,672        11,241 
TOTAL APPROPRIATED RECEIPTS       74,171       69,113       (5,058)       458,859       479,547        20,688 
TOTAL REVENUES AVAILABLE     108,901     100,283       (8,618)       996,229    1,028,326        32,097 
EXPENDITURES:
Administration 17,781 8,752 9,029 23,894 15,124 8,770 
Agriculture & Natural Resources 300 10 290 20,290 13,197 7,093 
Economic Development 6,618 3,003 3,615 6,618 3,003 3,615 
Education 4,140 2,914 1,226 4,140 2,914 1,226 
Health & Human Rights 2,778 2,517 261 2,778 2,517 261 
Regulation 6,269 6,274 (5) 6,269 6,274 (5)
Transportation & Public Safety                 -                 -                -       567,121       621,089      (53,968)
TOTAL EXPENDITURES 37,886 23,470 14,416 631,110 664,118 (33,008)
Transfers       76,082       68,229         7,853       315,395       343,573      (28,178)
TOTAL EXPENDITURES AND TRANSFERS     113,968       91,699       22,269       946,505    1,007,691      (61,186)
REVENUES AVAILABLE OVER (UNDER)
  EXPENDITURES AND TRANSFERS        (5,067)         8,584       13,651         49,724         20,635      (29,089)
FUND BALANCE JULY 1 (BUDGETARY) 34,183 34,183 - 192,231 192,231 - 
Adjustments (Note 21)         2,489         2,489                -           2,489           2,489                  - 
FUND BALANCE JULY 1 (BUDGETARY)
  (RESTATED)       36,672       36,672                -       194,720       194,720                  - 
FUND BALANCE JUNE 30 (BUDGETARY) $    31,605 $    45,256 $    13,651 $    244,444 $    215,355 $   (29,089)
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GENERAL RESOURCES RECREATIONAL
SERVICES ENHANCEMENT CORRECTIONS TRAILS
CAPITALS & PROTECTION CAPITALS DEVELOPMENT OTHER TOTAL
ASSETS
Cash & Investments $ 108 $ 7,215 $ - $ 1,468 $ 1,208 $ 9,999
Deposits With Trustees - - 2,500 - - 2,500
Accounts Receivable 263 437 - - 83 783
Interest Receivable - - 1 - - 1
Due From Other Funds       1,293      1,161                -                -        851        3,305
TOTAL ASSETS $    1,664 $   8,813 $     2,501 $     1,468 $  2,142 $   16,588
LIABILITIES
Accounts Payable &
  Accruals $ 1,426 $ 1,184 $ 14 $ - $ 671 $ 3,295
Due To Other Funds              1         429                -                -          85           515
TOTAL LIABILITIES       1,427      1,613             14                -        756        3,810
FUND BALANCE
Reserve For:
Specific Purposes - - 2,487 - - 2,487
Unreserved Fund Equity          237      7,200                -        1,468     1,386      10,291
TOTAL FUND BALANCE          237      7,200        2,487        1,468     1,386      12,778
TOTAL LIABILITIES &
  FUND BALANCE $    1,664 $   8,813 $     2,501 $     1,468 $  2,142 $   16,588
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GENERAL RESOURCES RECREATIONAL
SERVICES ENHANCEMENT CORRECTIONS TRAILS
CAPITALS & PROTECTION CAPITALS DEVELOPMENT OTHER TOTAL 
REVENUES:
Receipts From Other
  Entities $ 267 $ 898 $ - $ 68 $ 201 $ 1,434 
Investment Income - 381 330 - 6 717 
Refunds and
 Reimbursements               -       2,555            174                 -               -         2,729 
TOTAL REVENUES          267       3,834            504              68          207         4,880 
EXPENDITURES:
Current:
Law, Justice & Public
  Safety - - 8,601 - 247 8,848 
Agriculture & Natural
  Resources - 4,008 - - 2,837 6,845 
Capital Outlay:
General Government 21,602 - - - - 21,602 
Transportation - - - 848 - 848 
Law, Justice &
  Public Safety - - 192 - 68 260 
Agriculture & Natural
  Resources               -       5,994                 -                 -       5,795       11,789 
TOTAL EXPENDITURES     21,602     10,002         8,793            848       8,947       50,192 
REVENUES OVER (UNDER)
  EXPENDITURES    (21,335)     (6,168)        (8,289)          (780)      (8,740)     (45,312)
OTHER FINANCING
  SOURCES (USES):
Operating Transfers:
Transfers In 20,060 11,207 8,356 - 9,902 49,525 
Transfers Out             (1)     (3,839)           (115)                 -         (285)       (4,240)
TOTAL OTHER FINANCING
  SOURCES (USES)     20,059       7,368         8,241                 -       9,617       45,285 
EXCESS OF REVENUES
  & OTHER SOURCES OVER
  (UNDER) EXPENDITURES
  AND OTHER USES (1,276) 1,200 (48) (780) 877 (27)
FUND BALANCE JULY 1       1,513       6,000         2,535         2,248          509       12,805 
FUND BALANCE JUNE 30 $       237 $    7,200 $      2,487 $      1,468 $    1,386 $    12,778 
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IOWA UNDERGROUND IOWA
COMMUNI- STORAGE STATE
CATIONS IOWA TANK PRISON
NETWORK LOTTERY INSURANCE INDUSTRIES OTHER TOTAL 
ASSETS
Cash & Investments $ 9,849 $ 6,733 $ 33,362 $ 3,401 $ 6,258 $ 59,603 
Deposits With Trustees 22,728 - - - - 22,728 
Accounts Receivable (Net) 1,715 1,356 230 2,337 2,225 7,863 
Interest Receivable 42 69 - - - 111 
Due From Other Funds 2,933 - 303 - 1 3,237 
Fixed Assets (Net) 76,042 575 - 4,600 1,425 82,642 
Inventory 5,492 1,375 - 4,912 1,067 12,846 
Prepaid Expenses 1,112 670 - 215 80 2,077 
Other Assets 1,311 - - - - 1,311 
Investment In Prize Annuity - 63,889 - - - 63,889 
Prize Deposit                 -      6,031                 -                 -               -         6,031 
TOTAL ASSETS $  121,224 $ 80,698 $    33,895 $    15,465 $  11,056 $  262,338 
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals $ 6,943 $ 978 $ 2,912 $ 997 $ 6,682 $ 18,512 
Due To Other Funds/Advances
  From Other Funds 116 3,073 - - 20 3,209 
Interest Payable 2,342 - - - - 2,342 
Deferred Revenue - 292 785 4 56 1,137 
Compensated Absences 375 472 - 372 27 1,246 
Capital Leases - - - - 23 23 
Other Financing
  Arrangements Payable 75,730 - - - - 75,730 
Annuities Payable - 64,019 - - - 64,019 
Lottery Prizes Payable - 9,491 - - - 9,491 
Funds Held In Custody 175 - - - - 175 
Lease Obligation From
  Discontinued Operations                 -             -                 -                 -            95              95 
TOTAL LIABILITIES       85,681    78,325         3,697         1,373       6,903     175,979 
FUND EQUITY
Contributed Capital:
  Intergovernmental 69,840 - - - - 69,840 
Retained Earnings      (34,297)      2,373       30,198       14,092       4,153       16,519 
TOTAL FUND EQUITY       35,543      2,373       30,198       14,092       4,153       86,359 
TOTAL LIABILITIES &
  FUND EQUITY $  121,224 $ 80,698 $    33,895 $    15,465 $  11,056 $  262,338 
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IOWA UNDERGROUND IOWA
COMMUNI- STORAGE STATE
CATIONS IOWA TANK PRISON
NETWORK LOTTERY INSURANCE INDUSTRIES OTHER TOTAL 
OPERATING REVENUES:
Receipts from Other Entities $ - $ - $ - $ - $ 1 $ 1 
Fees, Licenses & Permits - 18 - - 8,669 8,687 
Refunds & Reimbursements - - - - 123 123 
Sales, Rents & Services 31,515 169,711 2,126 14,488 106,286 324,126 
Miscellaneous                 -                7                 -                 -        1,100          1,107 
TOTAL OPERATING REVENUES       31,515     169,736         2,126       14,488    116,179      334,044 
OPERATING EXPENSES:
General & Administrative 14,844 - - 12,693 246 27,783 
Depreciation 15,570 407 - 540 400 16,917 
Direct Expense 17,511 - - - - 17,511 
Prize Expense - 98,392 - - - 98,392 
Personal Services - 5,322 - - 704 6,026 
Travel & Subsistence - - - - 86 86 
Supplies & Materials - 323 - - 414 737 
Contractual Services - 18,409 320 - 2,363 21,092 
Equipment & Repairs - 227 - - 4 231 
Claims & Miscellaneous - 11,442 58 - 68,383 79,883 
Licenses, Permits & Refunds - - 29 - 753 782 
State Aids & Credits                 -                 -                 -                 -        2,336          2,336 
TOTAL OPERATING EXPENSES       47,925     134,522            407       13,233      75,689      271,776 
OPERATING INCOME (LOSS)      (16,410)       35,214         1,719         1,255      40,490        62,268 
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES):
Taxes - - - - 4,139 4,139 
Intragovernmental Income 6,693 - - - - 6,693 
Federal Support 761 - - - - 761 
Investment Income 938 639 1,720 189 2 3,488 
Interest Expense (4,797) - - - - (4,797)
Payments To Subrecipients (761) - - - - (761)
Miscellaneous Nonoperating Expense (219) - - - - (219)
Gain On Sale Of Fixed Assets - - - 12 6 18 
Loss On Sale Of Fixed Assets             (59)                 -                 -               (2)             (2)             (63)
NET NONOPERATING
  REVENUES (EXPENSES)         2,556            639         1,720            199        4,145          9,259 
INCOME (LOSS) BEFORE OPERATING
  TRANSFERS      (13,854)       35,853         3,439         1,454      44,635        71,527 
OPERATING TRANSFERS:
Transfers In - - - - 654 654 
Transfers Out                 -     (36,276)                 -                 -    (45,903)      (82,179)
TOTAL OPERATING TRANSFERS                 -     (36,276)                 -                 -    (45,249)      (81,525)
NET INCOME (LOSS) (13,854) (423) 3,439 1,454 (614) (9,998)
Add Back Depreciation On Assets
  Acquired With Contributed Capital         5,908                 -                 -                 -                -          5,908 
INCREASE (DECREASE) IN
  RETAINED EARNINGS (7,946) (423) 3,439 1,454 (614) (4,090)
RETAINED EARNINGS JULY 1      (26,351)         2,796       26,759       12,638        4,767        20,609 
RETAINED EARNINGS JUNE 30 $   (34,297) $      2,373 $    30,198 $    14,092 $     4,153 $     16,519 
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CASH FLOWS FROM OPERATING
  ACTIVITIES:
Cash Received From Customers $ 43,314 $173,722 $ 1,933 $ 15,006 $ 115,810 $ 349,785 
Cash Received From Quasi-External
  Transactions - - 1 - 15 16 
Other Operating Revenues - 25 - - 10 35 
Cash Payments To Suppliers
  For Goods & Services (29,220) (30,850) (561) (13,485) (32,371) (106,487)
Cash Payments To Employees
  For Services (5,811) (5,281) - - (181) (11,273)
Cash Payments For Quasi-External
  Transactions - - - - (45,787) (45,787)
Cash Payments For Prizes               -  (111,345)                 -                  -                -     (111,345)
NET CASH PROVIDED BY OPERATING
  ACTIVITIES       8,283     26,271         1,373          1,521       37,496        74,944 
CASH FLOWS FROM NONCAPITAL
  FINANCING ACTIVITIES:
Operating Transfers In From Other Funds - - - - 654 654 
Operating Transfers Out To Other Funds - (37,571) - - (45,907) (83,478)
Federal Grants Received 761 - - - - 761 
Federal Grants Disbursed To Subrecipients (761) - - - - (761)
Tax Receipts       6,693               -                 -                  -         4,139        10,832 
NET CASH PROVIDED BY NONCAPITAL
  FINANCING ACTIVITIES       6,693    (37,571)                 -                  -     (41,114)       (71,992)
CASH FLOWS FROM CAPITAL AND
  RELATED FINANCING ACTIVITIES:
Acquisition & Construction Of Capital Assets (11,041) (290) - (869) (182) (12,382)
Interest Paid (4,966) - - -  (4,966)
COPs Payments (8,794) - - - - (8,794)
Contributed Capital 9,186 - - - - 9,186 
Proceeds From Sale Of Capital Assets               -            21                 -               23              20               64 
NET CASH PROVIDED BY CAPITAL AND
  RELATED FINANCING ACTIVITIES    (15,615)         (269)                 -            (846)          (162)       (16,892)
CASH FLOWS FROM INVESTING
  ACTIVITIES:
Interest & Dividends On Investments 909 600 1,720 189 2 3,420 
Proceeds From Sale & Maturities Of
  Investments 3,449 11,376 - - - 14,825 
Purchase Of Investments      (2,327)               -                 -                  -                -         (2,327)
NET CASH PROVIDED BY INVESTING
  ACTIVITIES       2,031     11,976         1,720             189                2        15,918 
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NET INCREASE IN CASH &
  CASH EQUIVALENTS 1,392 407 3,093 864 (3,778) 1,978 
CASH & CASH EQUIVALENTS JULY 1     28,859       6,326      30,269          2,537     10,036        78,027 
CASH & CASH EQUIVALENTS JUNE 30 30,251 6,733 33,362 3,401 6,258 80,005 
INVESTMENTS 2,326 - - -  2,326 
LESS:  DEPOSITS WITH TRUSTEE     22,728               -               -                  -               -        22,728 
CASH AND INVESTMENTS PER
  BALANCE SHEET $    9,849 $    6,733 $   33,362 $       3,401 $    6,258 $     59,603 
RECONCILIATION OF OPERATING
  INCOME TO NET CASH PROVIDED
  BY OPERATING ACTIVITIES
Operating Income (Loss) $(16,410) $ 35,214 $ 1,719 $ 1,255 $ 40,490 $ 62,268 
Adjustments To Reconcile Operating Income
  To Net Cash Provided By Operating Activities
Depreciation 15,570 407 - 540 400 16,917 
Compensated Absences 47 12 - 46 7 112 
Loss (Gain) On Sale Of Fixed Assets (59) 3 - - - (56)
(Increase) Decrease In Accounts Receivable 498 4,317 (90) 518 (454) 4,789 
(Increase) Decrease In Due From Other  Funds 12,520 - (15) - 99 12,604 
(Increase) Decrease In Inventory (1,211) 282 - (667) 415 (1,181)
(Increase) Decrease In Prepaid Expense 143 (2) - 48 (737) (548)
(Increase) Decrease In Other Assets 185 (425) - - - (240)
Increase (Decrease) In Accounts Payable
  & Accruals (2,521) (1,185) (154) (219) (2,723) (6,802)
Increase (Decrease) In Due To Other Funds (83) 14 (87) - (12) (168)
Increase (Decrease) In Deferred Revenue - 161 - - 11 172 
Increase (Decrease) in Funds Held in Custody (396) - - - - (396)
Increase (Decrease) In Prizes Payable - (1,151) - - - (1,151)
Increase (Decrease) In Prize Annuity               -    (11,376)               -                  -               -       (11,376)
Net Cash Provided By Operating Activities $    8,283 $  26,271 $     1,373 $       1,521 $  37,496 $     74,944 
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HEALTH HEALTH
MATERIALS INSURANCE INSURANCE
& EQUIPMENT PREMIUM PREMIUM DEPRECIATION
REVOLVING RESERVE OPERATING REVOLVING OTHER TOTAL 
ASSETS
Cash & Investments $ 1,595 $ 11,709 $ 4 $ 23 $ 25,133 $ 38,464 
Accounts Receivable 138 200 2,014 - 598 2,950 
Interest Receivable - - - - 7 7 
Due From Other Funds/
 Advances to Other Funds 1,950 668 4,683 1,905 29,334 38,540 
Fixed Assets (Net) 89,330 - - - 2,678 92,008 
Inventory 4,807 - - 4,606 1,626 11,039 
Prepaid Expenses                -               -       2,855               -          313         3,168 
TOTAL ASSETS $    97,820 $  12,577 $    9,556 $    6,534 $  59,689 $  186,176 
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals $ 2,952 $ - $ - $ 380 $ 33,476 $ 36,808 
Due To Other Funds/Advances
 From Other Funds 8 - - 4 1,595 1,607 
Deferred Revenue - - - 6,094 - 6,094 
Compensated Absences            368               -               -               -          275            643 
TOTAL LIABILITIES         3,328               -               -       6,478     35,346       45,152 
FUND EQUITY
Retained Earnings       94,492     12,577       9,556            56     24,343     141,024 
TOTAL FUND EQUITY       94,492     12,577       9,556            56     24,343     141,024 
TOTAL LIABILITIES &
  FUND EQUITY $    97,820 $  12,577 $    9,556 $    6,534 $  59,689 $  186,176 
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HEALTH HEALTH
MATERIALS INSURANCE INSURANCE
& EQUIPMENT PREMIUM PREMIUM DEPRECIATION
REVOLVING RESERVE OPERATING REVOLVING OTHER TOTAL
OPERATING REVENUES:
Receipts From Other Entities $ 1,247 $ 8 $ - $ 8,474 $ 61,799 $ 71,528 
Fees, Licenses & Permits - - - - 104 104 
Refunds &  Reimbursements 38,917 7,513 111,871 - 14,864 173,165 
Sales, Rents & Services - - - 1,992 538 2,530 
Miscellaneous        2,692               -                 -                 -            910           3,602 
TOTAL OPERATING REVENUES      42,856       7,521     111,871       10,466       78,215       250,929 
OPERATING EXPENSES:
Depreciation 15,444 - - - 463 15,907 
Personal Services 3,709 - - - 3,096 6,805 
Travel & Subsistence 5,228 - - 39 5,106 10,373 
Supplies & Materials 13,319 - - 18 17,397 30,734 
Contractual Services 5,062 - - 55 3,357 8,474 
Equipment & Repairs 404 - - 10,480 966 11,850 
Claims & Miscellaneous - - 132,235 - 28,220 160,455 
Licenses, Permits & Refunds             14               -                 -              66                6                86 
TOTAL OPERATING EXPENSES      43,180               -     132,235       10,658       58,611       244,684 
OPERATING INCOME (LOSS)         (324)       7,521      (20,364)           (192)       19,604           6,245 
NONOPERATING REVENUES
  (EXPENSES):
Taxes 14 - - - 520 534 
Investment Income - 1,104 224 - 1,097 2,425 
Interest Expense - - - - (14) (14)
Gain On Sale Of Fixed Assets 512 - - - - 512 
Loss On Sale Of Fixed Assets               -               -                 -                 -            (77)               (77)
NET NONOPERATING
  REVENUES (EXPENSES)           526       1,104            224                 -         1,526           3,380 
INCOME (LOSS) BEFORE
  OPERATING TRANSFERS           202       8,625      (20,140)           (192)       21,130           9,625 
OPERATING TRANSFERS:
Transfers In 4,939 11,149 33,345 - - 49,433 
Transfers Out               -   (34,199)      (11,149)                 -            (43)        (45,391)
TOTAL OPERATING TRANSFERS        4,939   (23,050)       22,196                 -            (43)           4,042 
NET INCOME (LOSS)        5,141   (14,425)         2,056           (192)       21,087         13,667 
RETAINED EARNINGS JULY 1 89,351 27,002 7,500 248 13,970 138,071 
Adjustments (Note 21)               -               -                 -                 -     (10,714)        (10,714)
RETAINED EARNINGS JULY 1,
  RESTATED      89,351     27,002         7,500            248         3,256       127,357 
RETAINED EARNINGS JUNE 30 $   94,492 $  12,577 $      9,556 $           56 $    24,343 $    141,024 
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HEALTH HEALTH
MATERIALS & INSURANCE INSURANCE
EQUIPMENT PREMIUM PREMIUM DEPRECIATION
REVOLVING RESERVE OPERATING REVOLVING OTHER TOTAL 
CASH FLOWS FROM OPERATING
  ACTIVITIES:
Cash Received From Customers $ 974 $ - $ 12,666 $ 2,023 $ 7,986 $ 23,649 
Cash Received From Quasi-External
  Transactions 39,532 7,054 100,232 8,059 46,082 200,959 
Cash Received From Miscellaneous 2,691 - - - 10 2,701 
Cash Payments To Suppliers
  For Goods & Services (18,940) (33) (124,300) (1,848) (50,814) (195,935)
Cash Payments To Employees For Services (3,658) - - - (2,830) (6,488)
Cash Payments For Quasi-External
  Transactions        (4,018)                   -        (11,157)      (10,660)        (3,400)       (29,235)
NET CASH PROVIDED BY OPERATING
  ACTIVITIES       16,581           7,021        (22,559)        (2,426)        (2,966)         (4,349)
CASH FLOWS FROM NONCAPITAL
  FINANCING ACTIVITIES:
Operating Transfers In From Other Funds 4,939 11,149 33,345 - - 49,433 
Operating Transfers Out To Other Funds - (34,199) (11,149) - (43) (45,391)
Interest Paid - - - - (14) (14)
Tax Receipts              14                   -                   -                 -            519             533 
NET CASH PROVIDED BY NONCAPITAL
  FINANCING ACTIVITIES         4,953        (23,050)         22,196                 -            462          4,561 
CASH FLOWS FROM CAPITAL AND
  RELATED FINANCING ACTIVITIES:
Acquisition & Construction Of Capital Assets (24,578) - - - (752) (25,330)
Proceeds From Sale Of Capital Assets         1,612                   -                   -                 -           127           1,739 
NET CASH PROVIDED BY CAPITAL AND
  RELATED FINANCING ACTIVITIES      (22,966)                   -                   -                 -           (625)       (23,591)
CASH FLOWS FROM INVESTING
  ACTIVITIES:
Interest & Dividends On Investments - 1,104 225 - 1,084 2,413 
Proceeds From Sale & Maturities Of
  Investments - - - - 1,462 1,462 
Purchase Of Investments                 -                   -                   -                          (1,357)         (1,357)
NET CASH PROVIDED BY INVESTING
  ACTIVITIES                 -           1,104              225                 -         1,189          2,518 
NET INCREASE IN CASH & CASH
  EQUIVALENTS (1,432) (14,925) (138) (2,426) (1,940) (20,861)
CASH & CASH EQUIVALENTS JULY 1         3,027         26,634              142         2,449       25,751        58,003 
CASH & CASH EQUIVALENTS JUNE 30 1,595 11,709 4 23 23,811 37,142 
INVESTMENTS                 -                   -                   -                 -         1,322          1,322 
CASH & INVESTMENTS PER BALANCE
  SHEET $      1,595 $      11,709 $               4 $           23 $    25,133 $     38,464 
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HEALTH HEALTH
MATERIALS & INSURANCE INSURANCE
EQUIPMENT PREMIUM PREMIUM DEPRECIATION
REVOLVING RESERVE OPERATING REVOLVING OTHER TOTAL 
RECONCILIATION OF OPERATING
  INCOME TO NET CASH PROVIDED
  BY OPERATING ACTIVITIES
Operating Income (Loss) $ (324) $ 7,521 $ (20,364) $ (192) $ 19,604 $ 6,245 
Adjustments To Reconcile Operating
  Income To Net Cash Provided By
  Operating Activities
Depreciation 15,444 - - - 463 15,907 
Compensated Absences 50 - - - 45 95 
(Increase) Decrease In Accounts Receivable 47 (200) 311 - 66 224 
(Increase) Decrease In Due From Other Funds 294 (267) 716 547 (24,270) (22,980)
(Increase) Decrease In Inventory 2 - - (2,222) 16 (2,204)
(Increase) Decrease In Prepaid  Expense 24 - (2,855) 6 353 (2,472)
Increase (Decrease) In Accounts
  Payable & Accruals 1,039 (33) (367) 367 1,309 2,315 
Increase (Decrease) In Due To Other Funds 5 - - (2) (552) (549)
Increase (Decrease) To Deferred Revenue                 -                 -                 -           (930)                 -          (930)
Net Cash Provided By Operating Activities $    16,581 $      7,021 $   (22,559) $     (2,426) $     (2,966) $    (4,349)
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NON-
EXPENDABLE EXPENDABLE PENSION
TRUST TRUST TRUST AGENCY TOTAL
ASSETS
Cash & Investments $ 854,668 $ 7,642 $ 18,735,473 $ 87,390 $ 19,685,173
Accounts Receivable (Net) 65,779 - 278,159 56,294 400,232
Interest Receivable 3 - 43,155 - 43,158
Notes Receivable 42 - - - 42
Benefit Overpayment Receivable (Net) 16,160 - - - 16,160
Due From Other Funds/Advances To
  Other Funds 3,337 - - 34,506 37,843
Fixed Assets (Net) 446 - 4,240 - 4,686
Inventory 288 - - - 288
Prepaid Expenditures/Expenses               14              -                      -                 -                   14
TOTAL ASSETS $   940,737 $    7,642 $  19,061,027 $  178,190 $  20,187,596
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals $ 11,236 $ - $ 1,609,579 $ 81,622 $ 1,702,437
Due To Other Funds/Advances From
  Other Funds 1,743 80 - 29,511 31,334
Deferred Revenue 1,597 - - - 1,597
Funds Held In Custody                 -              -                      -       67,057            67,057
TOTAL LIABILITIES        14,576            80       1,609,579     178,190       1,802,425
FUND BALANCE
Reserve for:
Inventory & Prepaid Expenditures 302 - - - 302
Noncurrent Receivables 1,366 - - - 1,366
Employees’ Pension Benefit - - 17,451,448 - 17,451,448
Specific Purposes 40,843 - - - 40,843
Unreserved Fund Equity      883,650       7,562                      -                 -          891,212
TOTAL FUND BALANCE      926,161       7,562     17,451,448                 -     18,385,171
TOTAL LIABILITIES & FUND BALANCE $   940,737 $    7,642 $  19,061,027 $  178,190 $  20,187,596
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IOWA
EDUCATIONAL
UNEMPLOYMENT UNCLAIMED GRAIN SAVINGS
BENEFITS PROPERTY INDEMNITY PLAN TRUST OTHER TOTAL
ASSETS
Cash & Investments $ 778,195 $ 11,828 $ 9,061 $ 38,392 $ 17,192 $ 854,668
Accounts Receivable (Net) 65,232 29 - - 518 65,779
Interest Receivable - - - - 3 3
Notes Receivable - - - - 42 42
Benefit Overpayment
  Receivable (Net) 16,160 - - - - 16,160
Due From Other Funds/
  Advances To Other
  Funds 1,500 - 144 - 1,693 3,337
Fixed Assets - 74 - - 372 446
Inventory - - - - 288 288
Prepaid Expenditures                  -               3              -              -             11               14
TOTAL ASSETS $   861,087 $   11,934 $   9,205 $ 38,392 $   20,119 $   940,737
LIABILITIES
Accounts Payable &
  Accruals $ 7,242 $ 2,822 $ 3 $ - $ 1,169 $ 11,236
Due To Other Funds 142 1,422 1 - 178 1,743
Deferred Revenue          1,567                -              -              -             30          1,597
TOTAL LIABILITIES          8,951        4,244             4              -        1,377        14,576
FUND BALANCE
Reserve For:
Inventory & Prepaid
  Expenditures - 3 - - 299 302
Noncurrent Receivables 1,366 - - - - 1,366
Specific Purposes –
  Educational Savings - - - 38,392 - 38,392
Specific Purposes - - - - 2,451 2,451
Unreserved Fund Equity      850,770        7,687      9,201              -      15,992      883,650
TOTAL FUND BALANCE      852,136        7,690      9,201    38,392      18,742      926,161
TOTAL LIABILITIES &
  FUND BALANCE $   861,087 $   11,934 $   9,205 $ 38,392 $   20,119 $   940,737
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IOWA
EDUCATIONAL
UNEMPLOYMENT UNCLAIMED GRAIN SAVINGS
BENEFITS PROPERTY INDEMNITY PLAN TRUST OTHER TOTAL 
REVENUES:
Taxes $ 201,575 $ - $ - $ - $ - $ 201,575 
Receipts From Other Entities 3,284 - - 22,522 1,228 27,034 
Investment Income 50,475 335 481 1,972 982 54,245 
Fees, Licenses & Permits - - - - 194 194 
Refunds & Reimbursements 4,565 - - - 46 4,611 
Sales, Rents & Services - - - - 4,124 4,124 
Miscellaneous - 4,615 12 - 24,764 29,391
Centralized Payroll                 -              -             -               -         303            303 
GROSS REVENUES 259,899 4,950 493 24,494 31,641 321,477 
Less Revenue Refunds                 -              -             -             58      8,646         8,704 
NET REVENUES     259,899       4,950        493      24,436    22,995     312,773 
EXPENDITURES:
Current:
General Government - 425 - - 15,120 15,545 
Education - - - 9 2,782 2,791 
Health & Human Services - - - - 792 792 
Law, Justice & Public Safety - - - - 3,741 3,741 
Economic/Manpower
  Development 207,383 - - - 1,760 209,143 
Agriculture & Natural
  Resources                 -              -          50               -             4              54 
TOTAL EXPENDITURES     207,383          425          50               9    24,199     232,066 
REVENUES OVER (UNDER)
  EXPENDITURES       52,516       4,525        443      24,427     (1,204)       80,707 
OTHER FINANCING SOURCES
  (USES):
Operating Transfers:
Transfers In 38 - - - 5,125 5,163 
Transfers Out                 -     (3,537)       (269)               -     (6,874)     (10,680)
TOTAL OTHER FINANCING
  SOURCES (USES)              38     (3,537)       (269)               -     (1,749)       (5,517)
EXCESS OF REVENUES AND
  OTHER SOURCES OVER
  (UNDER) EXPENDITURES
  AND OTHER USES 52,554 988 174 24,427 (2,953) 75,190 
FUND BALANCE JULY 1     799,582       6,702     9,027      13,965    21,695     850,971 
FUND BALANCE JUNE 30 $  852,136 $    7,690 $  9,201 $   38,392 $ 18,742 $  926,161 
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IOWA
PERMANENT BRAILLE & PILOT HENRY
SCHOOL SIGHT SAVING GROVE ALBERT
PRINCIPAL SCHOOL TRUST TRUST TOTAL
ASSETS
Cash & Investments $     7,546 $          85 $          10 $          1 $   7,642
TOTAL ASSETS $     7,546 $          85 $          10 $          1 $   7,642
LIABILITIES
Due To Other Funds $             - $          80 $             - $           - $        80
TOTAL LIABILITIES                -             80                -              -           80
FUND BALANCE
Unreserved Fund Equity        7,546               5             10             1      7,562
TOTAL FUND BALANCE        7,546               5             10             1      7,562
TOTAL LIABILITIES & FUND BALANCE $     7,546 $          85 $          10 $          1 $   7,642
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IOWA
PERMANENT BRAILLE & PILOT HENRY
SCHOOL SIGHT SAVING GROVE ALBERT
PRINCIPAL SCHOOL TRUST TRUST TOTAL 
OPERATING REVENUES:
Investment Income $            - $         10 $            - $          - $       10 
TOTAL OPERATING REVENUES               -            10               -             -          10 
INCOME BEFORE OPERATING
  TRANSFERS               -            10               -             -          10 
OPERATING TRANSFERS:
Transfers Out               -           (10)               -             -         (10)
TOTAL OPERATING TRANSFERS               -           (10)               -             -         (10)
NET INCOME - - - - - 
FUND BALANCE JULY 1       7,546              5            10            1     7,562 
FUND BALANCE JUNE 30 $    7,546 $           5 $         10 $         1 $  7,562 
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IOWA
PERMANENT BRAILLE & PILOT HENRY
SCHOOL SIGHT SAVING GROVE ALBERT
PRINCIPAL SCHOOL TRUST TRUST TOTAL 
CASH FLOW FROM NONCAPITAL
  FROM FINANCING ACTIVITIES:
Operating Transfers Out to Other Funds $            - $        (10) $            - $          - $      (10)
NET CASH PROVIDED BY NONCAPITAL
  FINANCING ACTIVITIES               -           (10)               -             -         (10)
CASH FLOWS FROM INVESTING
  ACTIVITIES:
Interest & Dividends On Investments               -            20               -             -          20 
NET CASH PROVIDED BY INVESTING
  ACTIVITIES               -            20               -             -          20 
 NET INCREASE IN CASH & CASH
  EQUIVALENTS - 10 - - 10 
CASH & CASH EQUIVALENTS JULY 1       7,546            75            10            1     7,632 
CASH & CASH EQUIVALENTS JUNE 30,
  PER BALANCE SHEET $    7,546 $         85 $         10 $         1 $  7,642 
RECONCILIATION OF OPERATING INCOME
 TO NET CASH PROVIDED BY OPERATING
 ACTIVITIES
Operating Income $ - $ 10 $ - $ - $ 10 
Adjustments To Reconcile Operating Income
  To Net Cash Provided By Operating
  Activities
Interest (Income)               -           (10)               -             -         (10)
Net Cash Provided By Operating Activities $            - $           - $            - $          - $          - 
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IOWA PUBLIC PEACE
EMPLOYEES’ OFFICERS’ JUDICIAL
RETIREMENT RETIREMENT RETIREMENT
SYSTEM SYSTEM SYSTEM TOTAL
ASSETS
Cash & Cash Equivalents $         53,633 $      4,694 $   5,162 $         63,489
Receivables:
Contributions 33,233 377 53 33,663
Investments Sold 166,739 470 - 167,209
Foreign Exchange Contracts 77,106 - - 77,106
Interest & Dividends 41,623 1,531 1 43,155
Other                 181                 -              -                 181
Total Receivables          318,882         2,378           54          321,314
Investments, At Fair Value:
Fixed Income Securities 7,146,551 73,296 26,059 7,245,906
Equity Investments 7,583,715 145,139 40,397 7,769,251
Real Estate 626,508 - - 626,508
Investment in Private Equity/Debt 1,480,790 - - 1,480,790
Securities Lending Collateral Pool 533,726 12,821 - 546,547
Securities on Loan with Brokers 521,907 12,445 - 534,352
Foreign Currency          465,428         3,082         120          468,630
Total Investments     18,358,625     246,783    66,576     18,671,984
Fixed Assets (Net)              4,240                 -              -              4,240
TOTAL ASSETS 18,735,380 253,855 71,792 19,061,027
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals 22,756 503 144 23,403
Payable For Investments Purchased 1,038,956 962 - 1,039,918
Payable to Brokers For Rebate & Collateral          533,437       12,821              -          546,258
TOTAL LIABILITIES       1,595,149       14,286         144       1,609,579
FUND BALANCE RESERVE FOR
  EMPLOYEES’ PENSION BENEFIT
(Schedules of funding progress are
  presented on page 70) $  17,140,231 $  239,569 $ 71,648 $  17,451,448
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BALANCE BALANCE
JULY 1, JUNE 30,
1999 ADDITIONS DEDUCTIONS 2000
LOCAL SALES & SERVICE TAX
ASSETS
Cash & Investments $ 4 $ 189,696 $ 189,695 $ 5
Accounts Receivable        13,030            20,814          13,030        20,814
TOTAL ASSETS $     13,034 $       210,510 $     202,725 $     20,819
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals $ 13,030 $ 20,812 $ 13,030 $ 20,812
Funds Held in Custody                 4          189,698        189,695                 7
TOTAL LIABILITIES $     13,034 $       210,510 $     202,725 $     20,819
CENTRALIZED PAYROLL TRUSTEE
ASSETS
Cash & Investments $ 22,570 $ 460,421 $ 467,101 $ 15,890
Accounts Receivable 28 8,822 28 8,822
Due From Other Funds               59                      -                 59                  -
TOTAL ASSETS $     22,657 $       469,243 $     467,188 $     24,712
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals $ 13,390 $ 15,139 $ 13,390 $ 15,139
Due To Other Funds 6,647 5,914 6,647 5,914
Funds Held In Custody          2,620          448,190        447,151          3,659
TOTAL LIABILITIES $     22,657 $       469,243 $     467,188 $     24,712
JUDICIAL-CLERKS OF DISTRICT COURT
ASSETS
Cash & Investments $     16,372 $       265,686 $     266,477 $     15,581
TOTAL ASSETS $     16,372 $       265,686 $     266,477 $     15,581
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals $ 722 $ 8,392 $ 8,348 $ 766
Funds Held In Custody        15,650          257,294        258,129        14,815
TOTAL LIABILITIES $     16,372 $       265,686 $     266,477 $     15,581
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BALANCE BALANCE
JULY 1, JUNE 30,
1999 ADDITIONS DEDUCTIONS 2000
SCHOOL DISTRICT SURTAX CLEARING
ASSETS
Cash & Investments $ 24,535 $ 41,673 $ 38,053 $ 28,155
Accounts Receivable        11,785              4,602          11,785          4,602
TOTAL ASSETS $     36,320 $         46,275 $       49,838 $     32,757
LIABILITIES
Funds Held In Custody $     36,320 $         46,275 $       49,838 $     32,757
TOTAL LIABILITIES $     36,320 $         46,275 $       49,838 $     32,757
OTHER AGENCY FUNDS
ASSETS
Cash & Investments $ 31,583 $ 929,845 $ 933,669 $ 27,759
Accounts Receivable 22,041 22,011 21,996 22,056
Due From Other Funds        31,117            34,506          31,117        34,506
TOTAL ASSETS $     84,741 $       986,362 $     986,782 $     84,321
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals $ 38,074 $ 45,414 $ 38,583 $ 44,905
Due To Other Funds 27,879 23,597 27,879 23,597
Funds Held In Custody        18,788          917,351        920,320        15,819
TOTAL LIABILITIES $     84,741 $       986,362 $     986,782 $     84,321
TOTAL AGENCY FUNDS
ASSETS
Cash & Investments $ 95,064 $ 1,887,321 $ 1,894,995 $ 87,390
Accounts Receivable 46,884 56,249 46,839 56,294
Due From Other Funds        31,176            34,506          31,176        34,506
TOTAL ASSETS $   173,124 $    1,978,076 $  1,973,010 $   178,190
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals $ 65,216 $ 89,757 $ 73,351 $ 81,622
Due To Other Funds 34,526 29,511 34,526 29,511
Funds Held In Custody        73,382       1,858,808     1,865,133        67,057
TOTAL LIABILITIES $   173,124 $    1,978,076 $  1,973,010 $   178,190
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                  CURRENT FUNDS                  
LOAN ENDOWMENTS &
UNRESTRICTED RESTRICTED FUNDS SIMILAR FUNDS
ASSETS
Cash & Investments $ 268,322 $ 35,385 $ 9,320 $274,381
Deposits With Trustees - - - -
Accounts Receivable (Net) 112,935 67,238 - -
Interest Receivable 7,536 326 1,276 254
Notes Receivable (Net) 513 - 69,702 -
Due From Other Funds 1,048 15 - -
Bond Issuance Costs - - - -
Fixed Assets (Net) - - - -
Inventory 40,691 - - -
Prepaid Expenses 11,214 577 - -
Equity In Wholly Owned Subsidiary               65                -                -      12,456
TOTAL ASSETS $   442,324 $ 103,541 $   80,298 $ 287,091
LIABILITIES
Accounts Payable & Accruals $ 105,961 $ 9,898 $ 9 $ 213
Due To Other Funds 67 81 - 937
Interest Payable - - - -
Deferred Revenue 21,873 - - -
Compensated Absences 94,793 12,044 - -
Capital Leases - - - -
Bonds Payable - - - -
Other Financing Arrangements Payable - - - -
Funds Held In Custody - - - -
Deposits                 4                -                -                -
TOTAL LIABILITIES      222,698      22,023               9        1,150
FUND BALANCE
Reserved:
Encumbrances & Contracts 57,121 9,033 - -
Inventory 40,691 - - -
Debt Service - - - -
Specific Purposes 100,406 72,485 80,289 283,253
Unreserved Fund Equity 21,408 - - 2,688
Net Investment In Plant                  -                -                -                -
TOTAL FUND BALANCE      219,626      81,518      80,289    285,941
TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCE $   442,324 $ 103,541 $   80,298 $ 287,091
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                                                         PLANT FUNDS                                                                
AGENCY RENEWALS & RETIREMENT OF INVESTMENT COMPONENT
FUNDS UNEXPENDED REPLACEMENTS INDEBTEDNESS IN PLANT UNITS TOTAL
$ 139,271 $ 251,348 $ 56,288 $ 95,054 $ - $ 569 $ 1,129,938
- 3,930 1,428 25,814 - - 31,172
23,511 13,419 469 13 - 482 218,067
423 101 71 216 - - 10,203
- - - - - - 70,215
- - - 22 - - 1,085
- - - - 539 - 539
- - - - 3,311,515 92 3,311,607
99 - - - - 802 41,592
32 - 30 - - 22 11,875
               -                 -                -               -                    -            -         12,521
$ 163,336 $  268,798 $   58,286 $121,119 $  3,312,054 $ 1,967 $ 4,838,814
$ 49,797 $ 18,784 $ 2,074 $ 161 $ 64 $ 544 $ 187,505
- - - - - - 1,085
- 28 - 20,378 - - 20,406
- - - - - 184 22,057
1,123 - - - - - 107,960
- 5,496 - - 39,004 - 44,500
- 67,910 2 34,948 470,289 - 573,149
- 1,449 - - 5,404 - 6,853
75,161 - - - - - 75,161
     37,255                2                -               -                    -            -         37,261
   163,336       93,669        2,076     55,487        514,761       728    1,075,937
- 73,039 3,342 - - - 142,535
- - - - - - 40,691
- - - 22,333 - - 22,333
- 87,942 50,290 43,299 - 1,239 719,203
- 14,148 2,578 - - - 40,822
               -                 -                -               -     2,797,293            -    2,797,293
               -     175,129      56,210     65,632     2,797,293    1,239    3,762,877
$ 163,336 $  268,798 $   58,286 $121,119 $  3,312,054 $ 1,967 $ 4,838,814
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HEALTH
GENERAL & HUMAN
GOVERNMENT EDUCATION SERVICES TRANSPORTATION
TAXES
Beer Tax $ - $ - $ - $ -
Cigarette Tax 91,051 - - -
Tobacco Products Tax 6,459 - - -
Inheritance Tax 116,394 - - -
Monies & Credits 849 - - -
Insurance Premium Tax 120,212 - - -
Liquor Tax - - - -
Use Tax 512,935 - - -
Fuel Tax 439,293 - - 22,997
Wagering Tax 121,223 - 2,746 -
Franchise Tax 31,921 - - -
Income Tax-Corporate 331,463 - - -
Income Tax-Individual 2,403,147 - 2,600 -
Sales Tax 1,427,673 - 3 7
Other Taxes                852                  -                    -             184
TOTAL TAXES 5,603,472 - 5,349 23,188
Less Refunds         521,510                  -                    -                 7
NET TAXES      5,081,962                  -            5,349        23,181
RECEIPTS FROM OTHER ENTITIES
Federal Support 8,976 308,346 1,512,327 458,015
Local Governments - 50 92,766 9,313
Other States 440 1,128 - 269
Intra-State Reimbursements             7,647             977                    -             745
TOTAL RECEIPTS FROM OTHER ENTITIES           17,063      310,501     1,605,093      468,342
INVESTMENT INCOME
Investment Income           72,517          3,553               935             554
TOTAL INVESTMENT INCOME           72,517          3,553               935             554
FEES, LICENSES & PERMITS
Fees, Licenses & Permits         398,091          1,398          11,723          6,815
TOTAL FEES, LICENSES & PERMITS         398,091          1,398          11,723          6,815
REFUNDS & REIMBURSEMENTS
Refunds & Reimbursements           89,292        33,982        110,741          8,404
TOTAL REFUNDS & REIMBURSEMENTS           89,292        33,982        110,741          8,404
SALES, RENTS & SERVICES
Sale Of Real Estate - - - 1,907
Sale Of Equipment & Salvage 12 10 206 -
Rents & Leases - 198 923 52
Agricultural Sales - 11 1 -
Other Sales & Services                137          1,102            1,596                  -
TOTAL SALES, RENTS & SERVICES                149          1,321            2,726          1,959
MISCELLANEOUS
Unearned Receipts 1 2,291 2,007 -
Other           15,959          5,803          42,256        13,783
TOTAL MISCELLANEOUS           15,960          8,094          44,263        13,783
Less Refunds           19,870             406          14,046        28,208
TOTAL REVENUE BY SOURCE $   5,655,164 $   358,443 $  1,766,784 $   494,830
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ECONOMIC/ AGRICULTURE
LAW, JUSTICE & MANPOWER REGULATION OF & NATURAL
PUBLIC SAFETY DEVELOPMENT BUSINESS RESOURCES TOTAL
$ - $ 13 $ 13,624 $ - $ 13,637
- - - - 91,051
- - - - 6,459
- - - - 116,394
- - - - 849
- - - - 120,212
- 13 1 - 14
1,120 3,650 - 350 518,055
- - - - 462,290
58,395 - - - 182,364
- - - - 31,921
- - - - 331,463
106 7,083 - - 2,412,936
- - - - 1,427,683
               -        9,052                -                -          10,088
59,621 19,811 13,625 350 5,725,416
               -                -                -           285        521,802
     59,621      19,811      13,625             65     5,203,614
60,033 97,348 88 24,680 2,469,813
41,136 102 - 3 143,370
- - - - 1,837
       6,465        2,267                -             83          18,184
   107,634      99,717             88      24,766     2,633,204
          902        2,680             36        2,147          83,324
          902        2,680             36        2,147          83,324
     26,087        2,428      32,933      48,162        527,637
     26,087        2,428      32,933      48,162        527,637
       7,761           572        3,691        1,047        255,490
       7,761           572        3,691        1,047        255,490
- - - - 1,907
26 - - 41 295
1,852 - - 2,731 5,756
- - - 176 188
          961        1,281             22        4,519            9,618
       2,839        1,281             22        7,467          17,764
339 699 - 124 5,461
     16,383        1,649           307        2,524          98,664
     16,722        2,348           307        2,648        104,125
          169             26                -           981          63,706
$ 221,397 $ 128,811 $   50,702 $   85,321 $  8,761,452
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PERSONAL TRAVEL & CONTRACTUAL
SERVICES SUBSISTENCE SUPPLIES SERVICES
GENERAL GOVERNMENT
Auditor Of State $ 5,928 $ 375 $ 57 $ 137
Ethics & Campaign Disclosure Board 415 10 24 16
General Services - Information Technology 7,439 117 275 6,741
General Services Capital - - - -
Iowa Telecommunications - - - 4,399
General Services 6,451 59 599 6,670
Governor 1,736 66 229 119
Legislative House 6,184 1,291 366 81
Legislative Senate 4,053 720 217 72
Legislative Joint Expense 93 8 14 105
Legislative Citizens’ Aide 775 14 36 68
Legislative Computer Support 858 32 18 103
Legislative Fiscal Bureau 1,855 47 65 105
Legislative Service Bureau 3,370 40 455 262
Administrative Rules 98 6 2 1
Management 2,816 104 316 29,087
Personnel 4,479 158 258 5,966
Revenue And Finance 22,971 380 2,461 6,810
Secretary Of State 2,091 30 310 276
Governors Substance Abuse 701 41 57 6,760
Executive Council - - - 511
Treasurer Of State 1,229 26 112 20,493
Underground Storage Tanks - 5 8 13,854
Uniform State Laws                    -               22                  -                    -
TOTAL GENERAL GOVERNMENT           73,542          3,551          5,879        102,636
EDUCATION
Cultural Affairs 4,125 68 488 867
Cultural Affairs Capitals - - - 157
Education, Voc Rehab Capitals - - - -
Education 13,383 652 2,050 10,257
Education, Voc Rehab 16,575 275 625 4,254
College Aid 1,614 29 135 5,116
Education, IPT 7,318 225 2,469 10,094
Regents, Board Of 1,287 74 65 344
Iowa Braille & Sight Saving School 4,227 93 375 446
Iowa School For The Deaf             6,886               28             628               612
TOTAL EDUCATION           55,415          1,444          6,835          32,147
HEALTH & HUMAN SERVICES
Blind, Department For The 4,511 168 177 773
Civil Rights Commission 1,610 24 93 255
Elder Affairs 1,348 81 76 262
Human Rights 2,864 132 170 46,142
Human Services Administration 18,447 306 1,511 14,078
Human Services Community Serv. 104,257 2,191 2,843 24,167
Human Services Toledo 5,542 16 460 559
Human Services Eldora 8,427 47 739 1,287
Predator Civil Commitment 714 36 37 83
Human Services Cherokee 10,803 56 1,132 1,223
Human Services Clarinda 6,095 40 768 390
Human Services Independence 15,720 35 1,281 1,926
Human Services Mt. Pleasant 4,702 14 4 685
Human Services Glenwood 35,651 196 3,341 1,755
Human Services Woodward 28,224 142 2,546 1,933
Human Services Assistance 1,892 228 1,750 78,417
Public Health 18,848 768 20,508 67,318
Veterans Affairs           35,199               76          4,636            5,281
TOTAL HEALTH & HUMAN SERVICES         304,854          4,556        42,072        246,534
TRANSPORTATION
Transportation 164,338 19,756 30,775 104,832
Transportation Capitals                    -                  -                  -                    -
TOTAL TRANSPORTATION         164,338        19,756        30,775        104,832
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LICENSES
EQUIPMENT CLAIMS & PERMITS PLANT
& REPAIRS MISCELLANEOUS & REFUNDS STATE AID IMPROVEMENTS TOTAL
$ 144 $ - $ - $ - $ - $ 6,641
42 - - - - 507
4,525 - - - - 19,097
- - - - 37,346 37,346
- - - - - 4,399
181 100 1 - 34 14,095
66 - - - - 2,216
208 - - - - 8,130
193 - - - - 5,255
33 - - - - 253
15 2 - - - 910
1,320 - - - - 2,331
254 - - - - 2,326
93 - - - - 4,220
- - - - - 107
176 1,314 31 1,126 - 34,970
264 3 - - - 11,128
1,507 1,294 19 262,428 - 297,870
173 13 - - - 2,893
111 14 - - - 7,684
- 15 - 236 - 762
36 - - 406,070 - 427,966
- 11,984 - - - 25,851
                 -              -                  -                  -                -               22
         9,341    14,739               51      669,860      37,380      916,979
87 9 - 2,394 - 8,038
- - - 1,972 - 2,129
- - - 3,000 - 3,000
877 131 - 2,258,376 - 2,285,726
865 1,485 - 14,472 182 38,733
38 6,040 - 86,822 - 99,794
1,307 - - - - 21,413
25 - - - - 1,795
317 - - - 517 5,975
            163              -                  -                  -        1,135          9,452
         3,679      7,665                     2,367,036        1,834   2,476,055
220 - - 1,772 - 7,621
98 - - 5 - 2,085
61 - - 18,340 - 20,168
264 - - - - 49,572
3,146 210 - 1,622 5 39,325
4,788 360 - - - 138,606
33 7 - - - 6,617
205 11 2 - - 10,718
89 - - - - 959
300 2 - - - 13,516
68 - - - - 7,361
143 5 2 - - 19,112
434 - - 2 - 5,841
1,021 351 2 - 41 42,358
791 11 1 - - 33,648
181 2,367 - 2,013,803 - 2,098,638
1,700 157 - 653 - 109,952
            821         102               89                 2             10        46,216
       14,363      3,583               96   2,036,199             56   2,652,313
14,294 1,272 254 - 729,173 1,064,694
                 -              -                  -                  -        7,225          7,225
       14,294      1,272             254                  -    736,398   1,071,919
continued on next page
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PERSONAL TRAVEL & CONTRACTUAL
SERVICES SUBSISTENCE SUPPLIES SERVICES
LAW, JUSTICE & PUBLIC SAFETY
Attorney General $ 14,537 $ 239 $ 337 $ 3,968
Attorney General, Pros. Atty. 508 21 86 42
Consumer Advocate 2,030 42 79 308
CBC District I 8,839 112 464 684
CBC District II 6,441 152 351 813
CBC District III 3,657 82 157 363
CBC District IV 2,838 88 263 336
CBC District V 9,715 214 1,054 3,237
CBC District VI 8,523 140 487 777
CBC District VII 4,961 65 345 685
CBC District VIII 4,290 130 263 771
CBC Statewide - 3 32 246
Corrections Central Office 2,163 48 154 6,191
Corrections Training Academy 384 24 40 33
Corrections Fort Madison 22,776 10 2,976 2,681
Corrections Anamosa 18,858 95 3,040 1,155
Corrections Oakdale 16,245 90 1,841 1,530
Corrections Newton 16,714 159 2,774 1,726
Corrections Mt. Pleasant 15,032 84 2,645 1,328
Corrections Rockwell City 5,165 44 817 730
Corrections Clarinda 12,847 93 3,240 1,807
Corrections Mitchellville 8,482 70 1,335 688
Corrections Fort Dodge 14,314 93 2,487 2,044
Corrections Capitals - - - -
Inspections & Appeals 12,858 761 377 1,553
State Public Defender 11,531 161 349 20,786
Racing Commission 2,104 46 91 936
Judicial Department 99,840 1,753 3,812 9,883
Judicial Capitals - 3 - 3
Law Enforcement Academy 1,532 58 297 379
Parole Board 793 25 35 122
Public Defense 10,095 196 1,001 7,510
Public Defense, Emergency Management 2,252 197 151 1,058
Public Safety 52,885 3,579 2,168 5,342
Public Safety, Capitals                18                2
                    -                    -
TOTAL LAW, JUSTICE & PUBLIC SAFETY       393,227         8,879           33,548          79,715
ECONOMIC/MANPOWER DEVELOPMENT
Economic Development 7,922 672 1,455 10,420
Economic Development Capitals - - - -
Workforce Development 41,107 837 1,388 37,509
Public Employment Relations              825              30                  35                 49
TOTAL ECONOMIC/MANPOWER DEVELOPMENT         49,854         1,539             2,878          47,978
REGULATION OF BUSINESS
Commerce 869 6 16 94
Alcoholic Beverages 683 58 79 75
Banking 4,749 374 111 305
Credit Union 739 65 17 207
Insurance 4,932 186 198 1,134
Professional Licensing 605 75 77 94
Utilities           4,740            155                  87            4,886
TOTAL REGULATION OF BUSINESS         17,317            919                585            6,795
AGRICULTURE & NATURAL RESOURCES
Agriculture & Land Stewardship 11,384 653 574 3,845
Agriculture - Loess Hills - - - -
Agriculture - Soil Conservation 7,692 101 348 11,393
Agriculture - County Fairs - - - -
Natural Resources 47,238 2,406 5,072 15,175
Natural Resources Capitals                   -                1                  16            1,466
TOTAL AGRICULTURE & NATURAL RESOURCES         66,314         3,161             6,010          31,879
TOTAL EXPENDITURES $ 1,124,861 $    43,805 $      128,582 $     652,516
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LICENSES
EQUIPMENT CLAIMS & PERMITS PLANT
& REPAIRS MISCELLANEOUS & REFUNDS STATE AID IMPROVEMENTS TOTAL
$ 360 $ 892 $ 5 $ 6,665 $ - $ 27,003
16 - - - - 673
171 - - - - 2,630
186 220 - - 39 10,544
250 - - - 20 8,027
169 234 - 1 7 4,670
54 89 - - - 3,668
372 81 - - 873 15,546
634 47 - - 221 10,829
138 11 - - 12 6,217
249 65 - - 14 5,782
- - - - - 281
1,125 3,115 - - 9 12,805
7 - - - - 488
335 389 1 - - 29,168
314 454 - - - 23,916
475 182 - - - 20,363
606 539 - - - 22,518
956 401 - - - 20,446
198 153 - - 160 7,267
629 451 - - - 19,067
1,026 136 - - - 11,737
1,685 283 - - 680 21,586
- - - - 11 11
1,020 10 - 124 - 16,703
534 1 348 - - 33,710
188 - - - 4 3, 369
6,883 13 12 1,822 - 124,018
61 - - - 1,028 1,095
152 - - - - 2,418
66 - - - - 1,041
344 151 1 - 3,089 22,387
99 16 - 26,390 - 30,163
5,684 450 - 629 - 70,737
         2,519              -
           -                    -             83            2,622
       27,505      8,383       367          35,631        6,250        593,505
378 13,434 - 56,819 - 91,100
- - - 1,809 - 1,809
5,173 2,560 10 1,239 - 89,823
                4              -            -                    -                -               943
         5,555    15,994         10          59,867                -        183,675
49 - - - - 1,034
105 1 - - - 1,001
33 - - - - 5,572
18 - - - - 1,046
296 3 - - - 6,749
28 4 - - - 883
            173              -            -                    -                -          10,041
            702             8            -                    -                -          26,326
897 54 - 732 - 18,139
- - - 2,000 - 2,000
1,020 28 - 1,914 - 22,496
- - - - 2,828 2,828
5,534 54 94 7,785 6 83,364
            123              -            -            3,343        3,529            8,478
         7,574         136         94          15,774        6,363        137,305
$     83,013 $ 51,780 $    872 $  5,184,367 $ 788,281 $  8,058,077
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GRADES 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00
K-8 331,862 334,429 335,306 333,373 332,838 331,949 330,088 326,621 326,051 324,566
9-12 131,397 135,744 138,705 142,402 147,945 152,491 154,912 155,528 155,834 155,506
Special Education      20,137      21,278     21,331     21,234      19,809     20,065      20,523     22,981      20,649      18,484
TOTAL    483,396    491,451   495,342   497,009    500,592   504,505    505,523   505,130    502,534    498,556
$	 %&
 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
1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00
Four Year Schools 66,022 66,294 65,771 64,880 64,599 64,830 65,777 66,363 67,619 68,509
Community Colleges      51,428      54,160     57,652     58,173      58,514     59,111      61,642     60,692     61,479      63,809
TOTAL    117,450 120,454   123,423   123,053    123,113   123,941    127,419   127,055   129,098    132,318
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Public Education Enrollment
Ten-Year Comparison
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Manufacturing Durable 131.9 128.8 126.8 130.2 136.7 141.5 141.5 148.4 154.0 153.1
Manufacturing Non-Durable 103.9 103.5 103.1 105.6 108.2 108.8 105.9 105.3 107.5 108.2
Mining 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1
Construction 44.9 45.6 47.3 48.4 53.2 54.9 58.5 60.0 62.2 65.2
Transportation,
  Communication and
  Public Utilities 55.9 55.2 54.5 56.6 58.9 61.4 62.9 65.4 69.2 72.0
Wholesale and Retail Trade 308.0 312.4 317.5 319.9 330.5 340.5 341.1 345.3 353.9 355.9
Finance, Insurance and
  Real Estate 69.3 71.8 72.4 74.1 76.6 76.7 77.6 79.4 83.0 85.1
Services 288.6 296.8 306.1 317.4 326.7 341.1 359.1 365.2 378.6 385.7
Government      219.6      220.3       221.6      222.8     226.2     230.1      231.6     234.4      235.7      239.4
TOTAL NON-AGRICULTURAL
  WAGE AND SALARY
  EMPLOYEES 1,224.1   1,236.5    1,251.4   1,277.1  1,319.2  1,357.1   1,380.3  1,405.5   1,446.3   1,466.7
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Cattle $ 2,065.5 $ 2,057.4 $ 2,144.7 $ 2,160.9 $ 1,856.5 $ 1,717.6 $ 1,461.1 $ 1,652.3 $ 1,415.1 $ 1,640.2
Hogs 2,989.0 2,916.5 2,732.2 2,820.0 2,571.6 2,480.2 3,004.0 2,957.2 2,413.7 2,204.7
Dairy Products 549.3 482.7 507.6 506.1 498.6 501.5 540.0 527.2 584.6 500.5
Other Livestock           258.7           263.8           260.7           294.2           304.2           323.0           445.6           393.0           364.2           366.9
TOTAL LIVESTOCK        5,862.5        5,720.4        5,645.2        5,781.2        5,230.9        5,022.3        5,450.7        5,529.7        4,777.6        4,712.3
Corn 2,422.9 2,521.0 2,913.2 2,643.8 2,509.5 3,649.4 3,874.7 3,722.3 3,167.8 2,703.6
Soybeans 1,788.5 1,824.8 2,026.9 1,784.6 2,055.4 2,425.0 2,603.4 3,229.3 2,837.3 2,096.6
Other Crops           205.1           183.4           200.2           177.3           208.5           202.0           219.7           241.3           211.5           204.0
TOTAL CROPS        4,416.5        4,529.2        5,140.3        4,605.7        4,773.4        6,276.4        6,697.8        7,192.9        6,216.6        5,004.2
Total Cash Receipts
  from Crops and
  Livestock 10,279.0 10,249.6 10,785.5 10,386.9 10,004.3 11,298.7 12,148.5 12,722.6 10,994.2 9,716.5
Government Payments           753.7           645.0           662.3        1,229.5           732.4           784.7           501.7           709.7        1,146.0        1,875.5
Total Cash Receipts
  and Government
  Payments $   11,032.7 $   10,894.6 $   11,447.8 $   11,616.4 $   10,736.7 $   12,083.4 $   12,650.2 $   13,432.3 $   12,140.2 $   11,592.0
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